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V  i^ iH U f l l i ,  « . « 7 S
W ' \ : ^ P ^ a # i v ' . : ' '
~^Eix;traiordinarÍá función 
éfiáiaua de 5 a dope nóthe. 
I>áltímb episodio de la cé- 
iU^EX, titulado,, 
tfón  cNí a m ii^
Gbf óna dignamébte íamag-
)rendente película de .̂OQOme- 
irtes, con espléndida fotograña 
( escenas, denonutiddá 
s ^ c p ^ to  fapQ  
La cinta muy cóipica
Intpépido Davy 
fjrecft) :̂ Páléos, 3 pesetas — Butaca* 
OHO r̂^Oéneral, Q‘15 —Media, 0‘10*
_ O I I V ^
£LlMÉ:!bA DE GARLOS
El local más cómodo y fresco de Máteg?; Tímptrafura agradable 
grama.^ESTRENO de la maraviUosai película en 15 episodios <̂ ue lleva
l i O S  M I S T
s b s c á i p c i ó f i
¡lai, uw a e©Att-tia' 'ial assc*- 
» ptó». #ím«fetpa
V. ,î  :fkdacción^A0BÍnÍsimciáTi. y Tatlem
T ^ é a t e s t ’sá*-®®?» ®*
' M  Á  L  A C  A
JO T A E S . :IS  B E  JU L IO  iO I f
a m í T O  'AL ‘BANGO DE ESPAÑA) J . r  , 1 ' -
■contteua de cinco y media dê  la tarde a doce áe la ifeche.^Hoy selecto ptó-
, , . X e a t r p ...; V i t a l » Á z a
H íHov dos secciones a las 8 y tres
"ctf^osy i'Oy -  Cinematógrafo.
D « b u táe tá  T *H B «EB lJ»>
i : a ::pMIUa,- »oe!en.e can- 
zwbüsta ttalo-?ípaft°|^‘ _
. . . s s f e ‘r a £ « ^ .a a iM 'a g A ^ ia r ,« r ,..T ..g ^  “r S ^ S r í s * ’"'
 ̂ -  General, b‘20. 
Butaca, _  moda, neifU’
Mañana Viernes, ’ *
mándese el teatro.
D E  M T R A
sante de todas las conocidas hasta el día,—Completan el programa otras boB̂i^ C intgifdel es t̂enso ân. BerméSa ÍDelÍGÜla,
Nota Siguiendo lo costumbre impuesta por esta empre^no se a lte rs f^ ^ e c io s  a pesar del costé fgpi^fntíi Ja adqui&ción de *an hermosa peipm ,
«BÉnafeaii
siendo los de costumbre. » EspaciosAígft^tfíl^|Pf?*‘gl̂ ^ê  PH^beo
P r o í B f B i É o l a ,  0 . 3 0 s  G a n a P i á W P - t S !  M m d l m m
■ * r M i l 'i r ” '*BrTTtiTfiTiiiiiiiiin ............. . m ...........
0.10
êco-
L a  F a b M t  M a i a g u é ñ a
. y tíedra Ertifima!, {nre)Bua^é;«^Í^didf»<(
L» ¿Té ¿iifainlsofá̂  xo«;
la paiüci|adk
F&Bríéii df tttOB&iooB hidr&TÜioús pr sua^é^wi idís deoro Bnyuriis 
exyoBieiane«.*~X}ssa fondada en 1884.— a dé Aul lsefá y de mayor axport^l^,
Î epóÉiio de oemSnto y «alea bidránSeaB de las mejores marcas;'
JOS^ HIDIILQB ESPÍL.DORA
BXPdBIOIÓlSl ■ i Í i A Í * bm j i PIbMOA■ É rqW ^ A eL érlo« ,l8 • • W ^ é A B A « , |  ítJfiÉTóV 2
Banalidades,-Baldósaos ̂ **«16» a Uárfool«| y «aosáieo Pomaii# Síócaíos de reüeve eon 
paietíM de mveneió» aran variedad én IOBeí®B ^araaceras í ’|íl̂ iae?íieB Naberías de oemenlo-
^ 1 I ■ ................
gy-, ■/.,
testan rV^iisón éxpónféndd §ñ ffogra* 
iiaafed'o .®ft 1» liberación 
d«4s%ñil^baalidade9 oprimidas, La op^ 
¡aión yankt vaoiib. BntdtlCés para es- 
poleaiia.. Aiemanlá cree útil dar pienos 
podél^iA fon ^irpitz y a voa J3ápclie 
f̂ Speofco á la campaña BubmaricS# 
Semejanza decisión' î ólo fie eipllca 
ppr,|ip..dpblbls.írór.d psióológi-
pc y’ atemánes -conciban a 
ioslÉstadpa IJ;aído3 a señi'ójáíiẑ ft dfe lis  
paiSá% neúíráles y nb Itel iíécsaoCén más 
que ^n ^áísiiá ecoáómioa», un éstéma- 
l|o,9i Se quiere. Desdeñan su sentim'iénr 
t'o del honor. Él hórior militar consiste 
©a haber creído que, fraolaáua medigs 
de ejecuciíón más numerosóí y bruta­
les, los resultados, ya muy substancia­
leŝ  conseguidos por loa submarinos, 
aumentarían hasta el punto de reducir 
por hanibra a Inglaterra.
Alemania paga hoy estos lalsos oái  ̂
culos, con la entrada de Morteamérica 
en la liza y la enenéiistad d© América 
del Sur y parte de así?.: Da |a  declara­
ción de guerra de los Estados Dnjidos 
precede lá sucesión de rupturas
Pl^spaósde haber hablado el Señor 
Ber^amín, quien se dolió de que elQ-o-> 
bierno hubiese adoptado un criterio d© 
violenoia e intransigencia para COU loa 
parlamentarios catalanes y para la reu­
nión de la Asamblea que está convocan 
da para hoy en Barcelona, demostítn- 
do, así, el p^rspioaz politiuo mUlagne|io 
que tiene íchás séntido boihúií y'mejor 
concepto de iá imiidád que él Señor 
Sánchez Giiíerrá y tódós sus cóiÍNálíjgiq- 
naríoa, ha ' hablado sobre lo ihisnao el 
sqftor S .̂üohez de Toca, otro Sánchez 
aun ^ás enreyáSado y laberíntico que 
el íirimero,
- Y a peéar de qu'» este Sánchez de 
'Toca está udotádo de ünu nariz qué ré̂ - 
cuerda él comienzo dol satírico soneto 
de Quévedo:
é aV o¿tai^
Jths '̂iae jtrátá nn ha: tenido: ̂  
*-ñchea de Toca buen olfato, 
^íéátcas el señor Bergamín opuso 
^pftrÓB a las determinaciones del Gfo- 
Werho éba respecto á lá Asamblea dé 
Joi» parjíaméntaríos catálanóp, el señor 
i^nchéz de Toca no ha escjátiiuadó Ida 
elogios, párepiéndOle bien, todo qdántó
ha hooJko él señor bato, instigado por 
el q*,afo Sánchez. Ésto habrá consolado 
if^o' al presidente del disgusto que le 
hajrú podido causar lá opiniÓD, a nUesr 
tro juicio, más acertada y de «lejor 
Sentado polítiop, delseñor Bsrgamlo.
Pefo, además, ' él áfeñór Sánchéz^áe 
Tfoca, que selas réphá de gran pólitiotí 
—él s^rá  jpót ha aproveqiad^ |á
opc^tnéiii^d.párádeseiiterr^^^ áígáfflio|*
lu ayiL uuás éuartillaá qué hábfa ‘ eÉTcrlto 
antég ;de; la© actuales circanstaúoias. 
Creerá sü autor qué Hubiera sido una 
lástima qu^ cuarulias hubiesen 
quedado máditaa y sin duda por esa 
razón se Ha apreBurado a pablioarlas, 
Gracias a ellas hornos;tenido>ocasif^ 
dé saber qué |a culpa de cuánto, ocurre 
no Fémdé en unos exclnslv’ameñté. Sino 
e)x mas y  otrúSi
jaloque el señor SánpHon dé Toca, 
a pésar de su buena nariz, no Ha Sabi- 
do oler que los unos, son ellos, 10S,go- 
bérnantés del régimen y que entre loa 
otros m  pueden ni deben ser incluidóa 
lo» que no tenemos arte ni parte en lo 
qaeoourré, los que—y por no remon-^ 
tarnos n época anterior-rdésde Agosto 
dé I9M hemos estado pomondo* inútil­
mente, el grito en el cielo, sih téiíér lá̂  
suerte de ser atendidos.
Be modo qué iecházataiós ê á pai*ti-, 
oxpación que; entre tmOS y otros, dis­
cierne a su capricho é iojasta^iuenteél 
señor Sánchez de Toca, oón respecto a 
la culpa dé la triste, dinoil Vángustio- 
sa situación en que éehalíá España.
No hay que confundir. La culpa es 
tan sólo de los que han traído a la pa­
tria a éste trance de perdición y quó 
hibiéron oidoá sordos al olátnOr céhs-' 
^ t e  y patriótico dp los qUé nos inté*
reSápios por Su saivacidn.  ̂ ,
■ gBBwwi iff!ii'iiii!«|i'nj rnfammsrn m m m m
L A  G R IS IS  A L E N M H A
Dos é if  ó f lt
mortales
< ĵ cbcuuTHiguoî uut̂  al mes de Dipiem- 
bro. La invasión dé Rumania llega a su 
•olmo. La Causa délos aliado^ eq Orien­
te páreoe «venoida por completo. Los 
p a i^  neutrales, cuidadosos de sos in <> 
téréteé^ohómieds, ejer¿éá presión en 
los Gabinete de Ifi Jétente, obligados 
a continuar la Inerra.
Es la.époea en que ól > banqubro, Ja- 
cobo Sohiff funda en NuovA/Yori; ,1a 
«liga paruimponer ia psa*- Nerteanaé* 
-xioa timia interés en que le llegue o ella> 
Alemania  ̂ se cree gananoioss en 
absoluto, ént^vó la posibilidad dé 
emular a CtirloQQiagno y  apreveohá' dén 
’btbiitdad Lea a
trüidoS én todo'el mundo,
, Alémánia pOntaHa oOU dos cártas- 
triunlbfUa Inclinación de los neutra^ 
les hacia ía paé y uña oáw^ suHinár 
ri|ia e|ioa^, tmyos ñnes esenciales podíá 
impónérlél; Su ardiente deseo de ganar 
ia baza, Je ha hecho jperderla. Hoy tie­
ne frénté a si la Hostilidad dé los Éstá- 
dos Dttidos y del mum^
Lá reydlncién rusa le ha obligado a 
incurrir en otra torpeza idéátioW; ¡Qué 
inmensa ventaj a* al principio; cuando el 
gran movimiente conquista ql ejercito; 
cuando de trinchéis a trincHera se prp- 
pagan las fráternizaciones! Ennsándedo 
bien, los ejércitos, orientales da Alema­
nia y de Aust rna han gozado, d^sdé Há- 
ee qufitrP mes«S, de .un wdadéro ar- 
miatício. Eadp abatirse a Rusia median­
te un golpe militar. Quériendó conse­
guir la paz general Alemania no le dio; 
ha preferido utilizar la revolución ru­
sa, para organiaar, gracias al proyecto 
dé oonféréncia spoialista, una irresistir 
bá« propaganda pacifiata en los países 
aliados;
£fa qnerido aproyeoharse contra^ sus 
enemigos del dilqma que consideraba 
arr^l^dó". o^sé^is a Busia en la paz, 
o eomba||s sin 011© o tal vez contra ella.
Él golpé de Éstbkolmo ha Aaoasado. 
So Han perdido cuatro meses durante 
los cuales Rusias se ha rehecho. Y ahora 
y AléH)|niá s© encuentra con que lá re 
constitución del írante ruso le exige 
nuevos refuerzos y oon que amenazan 
a Austriá-HUngría fas consecuencias,,  ̂
desastrosas para Sus défecHoli ieudálc^,' 
de un# reyóluoión vééiná qüe ha deja­
do d^aprollarse a su antojo.
En suma: el esfuerzo de Alemania 
paré pVeoipitar la paz Há a|[rávádo su 
situación militar y económica.,
El pueblo germano comprueba el 
efecto sin meterse a investigar la causa: 
aousa a su Gobierno de no haber queri­
do sinceramente Gonelnir lé paz. Eé:al: 
ta —iqué ironía!—a quienóá han sido 
instrumentos y oómpUpes de esta polí- 
; tica de realización: los Spheidomann, 
los Erzberger, los dos agitadores de 
Suecia y Suiza. ^
Todos estos acónl^ímientos pueden 
/ serles favorables á !oÍ aliados, oon una 
'sola condición: la de que no se dejen 
yeducir por ninguxfo de los disfraces pa­
cifistas a que Afémania reGurrá* y prb- 
sigan, íneiscoráblémente, resueltámentie, 
el camino emprendido. ^
L a  t i a l o n i a  a s o o l a r
. i ,  p i ^ ^ s r c e S W a ^ : $ ' i r :
ñas qUé han solicitado formar parte de 
la Oolonia eSCídár;>^!|É#g#t ̂  la^ 
y media de la inañana del pM îiaáó $á- 
bado, día acompañadas de sus ros- 
pectíyás maestras o personas de su fa­
milia/Se presenten en la Gasa-Ayud- 
tamiento, a fin de qqeéean récqiiocidás 
y designadas por la isÓmisión de eñédi- 
cos nombrada al efecti.
l e r o i n s A e i o R E e  e n á F i c Á s  s e  l a  e u E ú e á
Hlíjíiido el cro|i«8 de tas poslcioaes enemígás desde UM «tathera SfSncesa
Inyomfiu^n,
iiimjiMiienisnwnmLBmi
L a  p r u e b a
d a  í a a  a l t a h x á
Quizá no séá en Rusia donde las dq- 
cépeiones dé Alértiaüiá producirán le® 
ré^ltádós mñs importantes. Se ésporá 
con curiosidad laS repercusiones que 
habrátt dé dejarse Sentir en Viena y 
CénstáUtiñopia. La ponti^ñ contra la 
que la Ententfe lUclía no se basa cpmo 
la de ésta, sobre la necesidad, dé .do- 
fenderse, sino sobreda; fuerza, militáis 
de Alemania, sohrú, 6tt. .erfedlto fijiaur 
ciero, sobre su prestigio político. En 
lugar de ser una «sociedad de nacio­
nes», parece un bando én, el que ^ada 
cual, para obtener sU participación en 
ei botín, tr^ a ja  bajo l̂a.dirjgcpión infa , 
libie del jffe. ¿Cómo, ésa. cpáliéióu ,qe \
había de atravesar und pavísima í
sis él día qn que Alemánia, enc^rgadf 
de ensefíar el camiéd A. sus aliadqSx 
se decide a buscar su propio camino, 
exclusivaménte?' ■ ; ■? ;;; 7.5:,,
- Esta crisis se pro,ducé:én. el insiant# 
en que la moñarquíAd^lós Habsbnrgp 
sufre doblemente lós efectos de la rq? 
volttclón rusa. El ejemplo de. Rusp 
haiexaltado a los esiayos dé 
y el Gobierao.de Viéná se ye éú.up<^í 
rio compromiso; habiendo renuncia^' 
a tomár, antes dé Jé convocación délsí: 
Cámara, las medidas arburarias que 
debían asegUírar la mayoría a los par­
tidos alemanés, y  ha obfadp .de esté; 
modo porqué, témia favorecer entre 
los éslavos descontentos la propaga­
ción dé las ideas revólueionarias para 
concertar púbUcaipente sus reivindi­
caciones pacipualesy de adí ,ha nagid® 
el desérro Ip que sp ha 'trudncidp .én, la, 
lu ttó  dél cqhde ClHih-Murtinitz  ̂ por . 
las dpsgráciádás déclaracípnes qe ?U 
sucesor y por lá ;amnistíá que; há 
sidef precisó' c'oncedér' á Ibé eSláyqb+ 
para mayor, cólera'de los aleraanéS.:; 
Así ef Gobierno austríaco ba sldo el 
primero eU eStremeceWé por lás fiierr 
zas de desorganización desarroUádás 
a consecuepciá de la revolución rusa. 
Adem^v ha sidé también él primé»© 
a quien ha alcanzado la réorga»bsa- 
ciód del ejército iruso, puéStó q ué en la 
Galitzia austríaca es donde el general 
Broussiioff ha obtenido los primeros 
éxitos Si el emperador Carlos y sus 
ministros tienen algo de clarividencia, 
deben estar poco satisfechos de la crí­
tica situción en que Alemania los ha 
colocado.
■ Eero si ellos ven el nial no parecen 
véíf el remedio. Desde el memento que 
él problema ausiriáco constituye una 
lucha entre lá autoridad central, que 
es alemana, y las nacionalidades no 
alemanas que reclaman su autonomía,
; no puede resolverse más que de una 
manera: por lá disolución de 'Austria, 
Para conseryár¿iá mpnarquía de los 
Habsburgp, seria preciso a ésta con­
servar su raáón dé Vida, y su razón de 
vida ho puede consistir más que éri 
hacer equilibrio á Prusia. Carlos 1 hu 
biera podido sentarse sólidamente en 
su trono, si hubiese sido el rival de 
Guillermo II. Siendo su yásallov tiene, 
nacesariamehte, que hundirse. Estas 
verdades no cambiarán,sin duda, ni la  
política de Austria ni su suerte. Aus- 
;y?Ía:^ÍgU^<^ inexplicable celo tratan- 
ab de ós^rclar más aún su alianza 
con Aléíriánia y seguraraénte se pér- 
défACOfiúííllia. ■  ̂ ,
Una cosa parecida eeure en Tur­
quía. La Rusia revolucionaria, pro-. 
Clamando su desinterés^había ofrecido 
a,iQs há*®brás 4pé gobiernan el impe* 
rtó otótUaiio nná dcitóidh ínespefada 
dé terthjnár lá lúcHá; Pefó ióa.difeCto' 
t^s áiémahés n© fián perniiíidó á Suá 
aliados qttb^aprévéchásin s^tiehé fa? 
vótáblH cóyuttttót y fiey iá éíenslva
a. los
__,„o§ túfeos. Guando, el ParlanieU*
o de Constantinoplá llamaba a filas,
1 rufa de Galitzia cuesta la_ ;ñda 
S o lw   ̂ .
excepción, ¿era, pueS, para atacar a 
los ru'sdá y defender a Austna^ que se 
há áheitiónádb la Boi^íá-Herzegovi- 
naí Éntre los interesés dél impeno
da contradicción. No nos extraña, por 
Goílsigiuiemé, qtíe, aunque oficialmen­
te nada se diga, corra el humor de 
que el Gabinéte;iovén-tarco ha presen­
tado su dimisión. ,
Éntesurtten: la alianza de los cen­
trales se encuentra puesta a prueba, y  
es la hora oportuna para que los alia- 
dos-confirmen la alianza suya, con el 
sentimiento, más profundo que nunca, 
de su solidaridad y de sus responsa­
bilidades. '
i en üAdlscurso .meciente-listas óe coftv ^
. raciones concedidas a marinos de g«erra 
mercantes. Cada condecoración represen^
«n hecho glorioso, que permanecerá en el 
misterio'hasta el final de ta guerra. La táeti- 
-S del enemigó' es hóy la táctica de perado; pero nuestros marinos saben resistir,
 ̂ raarSŜ ImerG están constante­
mente expuestos a péligros S q
sabén cuándo va a ser disparado el 
qué puede causarles la muerte ! ocasiones jio cuenta con medios de defensâ  
y su único recurso es eníbarcarse en un bot^ 
Lnque la tierra firme más cercana ® ^  
kilómetros de distanciacañonear esos botes, probablemente poique 
SSÍ creen que podrán destruir la «oraí üpl
Saríno inglés. No saben cuán equivocados
están; El temple del marino inglp resiste 
jr cualquier cósa; habituado a 
^m a’cara,‘itt mismo en tiempo deen tSoiĴ po de guerra,, no. le prefKUPa seriq-
ihente íá barbarle de lós submarinos 
hombrés se,"nejantes á! résto de la humanidad, 
peSfseúifferek^an de ellos eh « n n e n  
que prc' tínden de íí̂ s nervios
EiWirante Jelíicoe, para demostrar sus 
palabras, refirió a continu îói! vanos casos 
de adfhíráblé heíOismo colectivo-Dn barco  ̂
pI «Anfflo-CaUforaia», fue,atacado por
deado (forante dos horas V 
hora y medía de y ,S p íta  ñor fos
había sido alcah2aá«^/eP|5 ‘̂ Sdoifarío V , granadas, el capitán, decidió abandonarlo^y - 
pazte de la tripulación embarcó̂ en 
Pero en «ate momento recibió F
radiograma despachado por un ^
glés, diciendo qué irguiera lachando p^s 
aéudía a toda velocidad para aaxibarfo. _ 
ÍOííífzdi y el barco pudó volver al éaerto, 
aunqtíé^ íapltán y ocho marinos perecteron
Otróiáñiúfésánte es el «®lan ^  
Tavish», que sostuvo ppeñado combate con 
éJ lírabso raider alemán ^Mowe». eo«an 
dahte -dpi raider ordenó al capitán fogleŝ  que
se rindiera hímediatamente;pero éste c o ^  .
tó que le habían Mandado Inffláiérra, y que ífáíana de haceílo aunque 
í é f S ’la ?iüa. %uló luchando y ^  
Sflíreasó hasta que el .«Clan Mac-Tavis > tu , 
Andida. ;13de la trípuiaGÍón P f  ;combate, yei comandatité alemán felicitó a los 
.uDervivientepor.tther(Mao coraportamjento. 
Oto E o .  el «PsilP-Brancto.
Oualqúierá qa© m  mirada atenta 
Haya seguido d© cerca ías VlcLitúdes 
por que atî avieSa ©1 partidp Ubéralqoh. 
'811; ya famoso pleito de jefatura^ y OQ- 
hozca la significación política y  sedal 
de los hombres que la (Eseuten, no'aéer̂  ̂
tara a explicarse, áagUraihetíiéi él áL 
canee de laquestión, aunque de sobra 
conozca que hay algo mucho rhás hon̂ - 
do dé lo que ápareuteménte yernos flo­
tar pu la superficie. Pero sea liá cau^ 
la que se quiera, lo real y  positivo es 
que la Vida de los gdiiernos se hace ca­
da día más difícil, y que entrevia itu-
Íiósibilidad de soluoiona^; con acierto qs graves probleinas quW afectan a la 
nación, faltos de nobles ideales los par­
tidos qtía túraan, surge entra ellos la 
lácha, el perapuausiuo, la intriga y  é| 
fraoéionáinieiRóporcónsóuuenoiá. Ay^ 
fueron los coHóeirV^ditek ' los que de­
rribando el fastuoso Maura del firníe 
pedestal de su dictadura, proclaihároíi 
al señor Dato »é0mo Jefe y director de 
su «grupapión p  oU|:ioa. Ei,funesto ma^ 
llorquín resíatóso A en el la©vite- 
ble ÓiíÉráclisnipÁ 9̂ ©; WÍÍ0vara sil dés- 
atentada soberbia, y hé aquí ya al 
partido modalp de organización dividi­
do y maltrecho éón M lubSa intestina, 
Hoy son lós liberales: las llamas abra­
sadoras del fuego interno en que ar­
dían, Han' roto ya el débil tinglado de 
8U aparente oóhciAdia» y üh hervidefó 
de pasiopeá/y de ̂ Ódíos, há J|isper8ádó 
las huestes^qu© yenfa acauddíaudo el 
bondé d© Bomáuones, y se agrupan a 
la sombra de la fiamanfe bandera que 
anarbola García, Prieto, saeundado por 
otros que próiító querrán ser
jefes;: ¿Quién ganává la pelea? No ei'ol 
propósito que nos ánima ál borrOUáir 
éste articuló el esclareder este enigmá; 
por eso, ni lo intentamos Siqulára por 
fener lá éonvíqciÓH de que exaotaJuen- 
fe Iq mÍBUío H© de ser Juan qué Pedro: 
Ouesiaón de nombre. Lo que .n© deja 
/ Itiigar a dudás es que tanto en unos co­
pió éPQtfOS está duplicada la jefatara
f  asto tre© a nuestra memoria el si- 
i^ehlé sucédidó:
HaPábase con su gentq, pu general 
campaña, ocupando una posioión  ̂
cuando recibió el aviso de que ef ene 
migo sp eomroaba a naite adar.^Mi gene- 
m ,^ á i|ó ié  Bu áégando,--elpnemi^o!*-- 
¿El. énéi^igó, éh?-^j^gttntó él géne-
ha-
áemoS ) m i ^
testó el .general como Hombre r e l í í^ i  
—ifiaande uát©d inmediatamonte que le 
tiran uti qañónaz'ó, VéEsmos cómo^ ló 
t o ma , ¿ Da  cañpáaaOi nii 
dijo su lugarteniéatpi-rrBstáa 
jos áiia.—-No importé, tln cañonazo he 
díohó ^  r̂ epúsb d; general.—Pero se- 
ñór,—contestó ©1 Bégtíi2di? desesperado 
yá'^Uá, cañonazo no alcanza.-=f¿No ab 
hahiBá“ u# 'oiffiohfíZóP^^intétrumpl© 
góasral fariosq como hombre que ha 
visto la manera de vencer una dificul­
tad,— ¿no aioanza un cañonazo? Ñp, 
señor, ño alcanza,—rio contestó con fir­
meza el segúnd.0,—Pues b̂ien—conclu­
yó BU excelenom —que tiran dos.
Bao, indudablemente, es lo que está 
acontecieado entre los prohombres de 
los partidos, cuya dieposición y talen­
tos son nótoriamentó imperf^toá 
solucionar la fer©m®nea crisis porque 
atraviesa este desdichado país, y el pu©’- 
blp, sin que le importé un ardite, ob­
serva impasible el juego da loa muñe­
cas y.las figuras graciosas del  ̂ retablo
dé
Ñó, nó es d© esa fériñá éotao 89 
clonan los graves confliotÓSi. lá ©r»sm 
tremenda de que está siendo , yíctim»
ésta déaVésttitedá
el puéb]|o, lo f  oqíárament©, y 
catado de-que no és cÚeStión á© 
ni de partidos, sino de algo qú© hay ©ú
el ambienté, dé' muéha másg^^
más transcendenciá. Él vetusto y gris- gafo la presidencia del señor ©ross
teado caserón d© la monarquía no Orueta, celebró ayer su sesión mensual
dé ya sostener lá horrenda balumba de -gdamentaria la junta de Obras del
su ooFrupción y  fie su inmundicia, ni los py gj{0^
púntafés que fp sostienen éetiaen raev̂  ̂ Concurren los vocales señores Gcm-
zá bastante para prestar solidez al des- Anáya, Delgado López, Naranjo,
mojonado edificio. No vamos « hacer Administrador de Aduanas, Nogueras, 
ahora, una inyestígáción ^rofanda de Rodríguez, Barraneo Córdoba,
Tas óátisás que Ip fietermínateUj |  Comandante de Marina y Ma-
estaiños viendo olarOj que estas algara- I pgfea. 
das y desoóncimrtos, son las primeras 
auroras def adyónimiénto dé un rógi- 
rá©h Opn gárafitíáfi más sólida efica­
ces para tédos Ips derecHos y  todps los 
intereses.,-
RD’P im 'p  TOYARv
rfae bajas entra los A entabló
cíón Salió de nuevootra batalla ®on dos subnimífloŝ  hunaien do a 
uno de ellos  ̂ «« «p-Recientemente, en el mar AdrMíiGO, un 
queño lirapia minas sostuvo combata con îw 
gran crucero austríaco, defendiendo^ con 
un solo cañón de pequeño calibre. Escapo 
ileso, y volvió a puerto.Con este espíritu, los marinos^ngleses pue­
den resistir todas las barbaries de la guerra 
submarina.. Gon tales ánimos continuarán tra­
bajando y luchando hasta el final de la g©©" 
rra, hasta la victoria fina!, y entonces serán 
mejor conocidas sus hazañas, y el pueblo m- 
glés tendrá ocasión de demostrar sú agrade-
ctalento. j ,  p g  g u e v ABA..
n a V E D A D E ©
TEM PípA DE MÍÉTÉS
InauguPQoión mañana
SERVICIO C8PECIAL
LOB H É R ois^D E L  MAR
iM á
 ̂ una inntente legión de hóiábféá 4«® 
ttóbájáh én silenció, oculta sü labor por uq 
denso velo déraisterip. Luchan, sufren, roué- 
rén, veiicen, rio ignorados, porque Inglaterra 
y sus aliados y hasta ciertos países neutrales 
saben lo que Ies deben y no olvidan la deuda 
grafitira que con ello* tienen contraída; 
pero sin que se conozca de sus hazañas más 
que aquello, que én muy raras ocasiones, di­
visase allévantárnlguna persona autorizada 
un 0!co del velo qué las esconde. Si supiéra­
mos el número de acorázados y cruceros, des- 
trdyers yTorpédéros, subraarinés y Hmpia- 
minafe, que surcan los mares a todas horas 
del día«y 4© la nácho, déspreciando peligros 
y temporales, fríos y nievesj. trabajando sin 
descanso, vigilando y fochando incesantemen­
te, podríamos tener una idea de la labor de 
tóB mdrlnos ingleses en lá guerra actual; perq 
iedé háté creer que nuestra curiósidád nó 
fluedará satisfecha ©n tanfo no llegue él día 
de la Nó sé ptiedé hacer luz hoy sobre 
la obra de la marina inglesa sin comunicar 
datos ímportantisimós'ál enemige.«A «laiiadé Jeéia-rdijoel alifrtmwtéTelücee
H e ta
El seeretarío,señor Dávila Bdtrán,dh 
lecturá ál seta de la sesi^ anterior, que 
és aprobada por unanimidad.
OafiltsiSo
La presideneia dirije un expresivo 
sájudb al señor Administrador de Adua­
nas, quién por primera vez asiste a Ja 
sesión en calidad dé vocal, haciendo 
constar la bueña filsposieióH de ánimo 
de dicho señor hacia la Junta, pues d e^  
de que tomó posesión de su cargo na 
dado cuaatas facilidades ha cfsido ne^ 
¿esarias para la buena marcha de Ja re- 
éáudaéión de arbitrios.
El aludido da las gracias y se ofrece
a todos oficial y partMarmente.
A coritinuacióH el señor Gross Orue- 
tá pforiuñcia enaltecedoras frases eii 
honor de IOS vocales sefiOres León y 
Serralvo y López López, elevados a los 
cargos de presidente de la Diputación 
provincial y alcalde de ésta ciudad, 
respectivamente.
Propone, y as! se acuerda, que cons­
te en acta la satisfacción de la Junta 
por la distinción de que han sido obje­
to ambos señores.
También se acuerda que conste ert 
acta e! sentimiento de la Corporación 
por el fallecimiento de don Francisco 
Rico, y qüe sé le de el pésame de oficio 
a la familia.
De la orden del dia
, ÉAasuerda haber visto coa agrado 
teiféei^fdúvde voeai de la Junta, de 
don José Oríiz QuiSónes, según comu-
áHH(ÉÍ
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Almacenes Masó
C A 8 T E L A R ,  3
1  ■. ■ -■■ eran surtido en articaloB propios para la estación.—Grandes rebajas de ñn
de temporada en voiles bordados y estampados.—Nuevos modelos de coreóg.
—Exposición de restos y ropa blanca.—Trajes dril confeccionados paia Oaballe-
50S y niños a precios baratisimos.-^Sombreros dp paja, cprbat^^tltantes, etc. etc.
ao nifiev 1h distíngüidl esposa ilustrado 
ingeniero de minas, dotriJesé áu#pc. "
; iNHesfra enhorabuena: '
§
nica en oficio el presidente del Conse­
jo provincial de Fomento.
Quedan aprobados los acuerdos de 
la comisión ejecutiva en sus sestiles 
reglamentarias hasta la fecha.
Se da lectura al saldo de la cuenta 
corriente con el Baneo de España y ba­
lance y arqueo del mes de Junio. El sal­
do asciende a la cantidad de pesetas 
1.476.778*78. Aprobado.
Se accede a una solicitud de don 
Francisco Caffarena, depesitario-paga- 
dor de la Junta, para que le sea admiti­
da la sustitución de la fianza que tiene 
hecha en papel del E.«/iado por una finca 
de 5a propiedad ó:¿ su señora esposa.
El secretarî ij da lectura a una instan­
cia del embicado de la Junta, don José 
Ortiz Ta'ilo, solicitando que le sea con­
cedióla licencia ilimitada, a fin de poder 
continuar ampliando sus estudios de la 
carrera de Derecho, asi como que !&s 
tres primeros meses de la licencia le 
sean abonados sus haberes.
Previas breves aclaraciones solici­
tadas por ios señores Delgado López y 
Madolell Perca, se acuerda elevar la 
instancia a la superioridad, informando 
en sentido favorable, teniendo en cuen­
ta que otro empleado el señor Serra­
no de la Somera, disfruta de igual be­
neficio, pero interesando de la Direo- 
cióá que fije una norma para conceder 
estas licedoias ilimitadas, toda vez que 
pudiera llegar el caso de constituir un 
abuso estas peticiones, con perjuicio 
de la buena marcha administrativa de 
la Corporación. En el informe se acuer­
da proponer que la limitación de la 
licencia sea de un año, prerregable si 
a juicio de la Junta continuaran las 
mismas causas que motivaran la licen­
cia.
Respecto a las tres pagas nada se 
acuerda, ni favorable ni desfavorabie- 
mente, toda vez que no es de la com­
petencia de la Junta.
También se autoriza a la presidencia 
para convoear a una reunión extraor­
dinaria donde se apruebe un reglamen­
to de orden interior de la Junta, relacio­
nado con las licencias y otros extremos. 
Se sancionan de conformidad las 
cu «utas de secretaría y de la Dirección 
facultativa del mes de Junio.
Durante dicho mes se han gastado 
8.697*15 pesetas por material y 8̂ 403*52 
por personal.
También se aprueban los estados de 
la recaudación por arbitrios y de los 
documentos pendientes de pago, del 
mes dé Junio. Se han recaudado du­
rante dicho mes 71.417.55 pesetas, can­
tidad, aproximada a la recaudada du­
rante igual mes del año anterior, pues 
, sólo hay unas pesetas de baja.
Las abras del Guadalmedina
La presidencia dice que, por tratarse 
de un asunto muy interesante para Má­
laga, se va a dar lectura a un telegrama 
que ha recibido de la Dirección Gene­
ral de Obras públicas.
El telegrama, copiado literalmente, 
dice lo siguiente:
«Esta Dirección General, secundando 
la iniciativa del señor ministro de Fo­
mento, autoriza a usted para que la Di­
rección facultativa redacte y someta a 
la aprobación un presupuesto que no 
exceda de 20.000 pesetas para los pri­
meros trabajos de replanteo de obras 
que han de ejecutarse con el fin do que 
pueda confrontarse bien el proyecto 
presentado y los dragados en la desem­
bocadura que para estas operaciones 
sean necesarias».
Como verá el curioso lector, el tele­
grama en cuestión, además de ser un 
galimatías, que no entiende, seguramen­
te, quien lo redactó, es otra «pequeña» 
larga al asunto del desareno, por lo que 
compete a la Junta, pues, aparte de que 
la cantidad, aunque sea una partida ini­
cial, es insuficiente hay quo solventar 
unn seiio de trámites que da^n lugar 
a que cuando de acuerdo con los pro­
yectos de la parte que corresponde a 
la División Hidráulica, comiencen las 
obras, el río se haya salido de madre, 
de toda su familia y hasta do sus ante­
pasados.
El señor Gross manifestó que, como 
el telegrama venía algo confuso, se ha­
bían hecho algunas consultas, estiman­
do que la Dirección autoriza para co­
menzar, por proyectos parciales, las 
obras de desareno del río, de acuerdo 
con las obras proyectadas por la Junta, 
desde el puente de Tetuán al mar.
En su consecuencia rogaba a los 
señores vocales que le autorizaran para 
que, en unión dei señor Werner, se 
entrevistase con los ingenieros dé la 
Dirección Hidráulica y. los de la Jefatu­
ra de Obras públicas, a fin de ponerse 
de acuerdo con la marcha y forma de 
desarrollar las obras, pues tratándose 
de una cuestión tan importante para 
Málaga, no quería que el día de maña­
na, de haber responsabilidades, se le 
exigieran a ia Junta en lo que a sus 
obras atañe.
El señor Barranco rogó a los reunidos 
que se concediera un voto de confian­
za a los señores Gross y Werner para 
que, sin más trámites, se llevasen las 
obras a cabe, lo antes posible.
El señor González Anaya y la presi­
dencia dicen que los proyectos no pue­
den ponerse en ejecución sino los ha 
aprobado antes la Junta.
En su vista, se acuerda que se entre­
vísten los señores Gross y Werner. con 
los señores ingenieros, y que una vez
puesteb de aciEerdO y formulados los 
pr^eeloSi traigan a una Junta txtra- 
ormuhrla para ser aprobados.
La presidencia íhega a los 
vocales que cuando se hSiga la citación 
no dejen de concunfr a la primera con­
vocatoria i)ara ño perder tiempo.
Y no habiendo otros asuntos de 
tratar, se dió por terminada Sesión.
Realizando att viaje de boda, vinieron ayer 
de lleliltav don Faustino Tobías y su bella 
eepoaa doña Amalla Carreras MefenO.
También vino de dicha población,, el of icial 
de Avahas, don Andrés Sánchez.
§
Ha dado a luz una hermosa nlfia, la distin­
guida seflorá doña Rrollía Maestre, esposa 
del Ingeniero don Angel Méndez.
Reciben nuestra enhorabuena por ten faus­
to acontecimiento de faWHlá>
‘ E L  L L A V I N ,
A R R IB É I te  T  P A S C U A L  
A tm a a a i t  a l  |io i*  a i a i o r  jr a i e n o p  d a  f a p i ' e t a r i a  
S A N T A  M A R IA ,
i
la . MJILMII
Batería de Bocina, heiT«uiúenta8,.a«eros,ohapa8 de zinc y latón, alanlbrfifl, «ataños, hojalata
lomillería, clavazón, eementoB, etc., .etc. , ____
N O T IC IA S
Don idet MaaDa
Ayer tarde fué conducido desde la ñaca 
mortuoria «Villa Stella Mnüs» cdreghlejo), 
al ni muelle de 6uad]aro,el cadáver del cono­
cido armador de buqués, don Michel liazze- 
lla di Bosco, persona que cor,taba en Málaga 
muchas sftnpatias por las bellas cualidades 
que atesoraba,
El sentimiento que ha producido entre sus 
amigos la muerte del excelente caballero ‘ 
francée, se evidenció en el triste acto que 
nos otapa..
Figurisbanen el cortejo fünebre los seño­
res don Juan Guberta, don Alejandro Gutié­
rrez, don Arturo, doit Armando y don Antpi 
nlo Forras, don Guillermo López e hijo, don 
Gustavo Jiménez Fraud, dOn ‘José Petersen,' 
don Enrique, Hamos Puente,'don Antonio 
Argudo, don Francisco y don Juan Pazio.do,n., 
Pedro TcSisoury Alvarezi don AntoÜÍOBdr- 
geron, don Ju a n S o is so n /d e n  León Gy-'" 
lerabert, don Fernando Jáqudt, don Jo sé  
Marqués, don Francisco FaziO Cárdenas, ddii 
JuanMar^n Sell, don José l?avarr0,Jon Do­
mingo López.- ;, v'" ’' “V' '-V  . ■ ^
Don Alberto Ohlrlon; don Pedro dón 
Francisco García 6uerre,ro; don José Cano 
Cabello, don Antonio Cróvetto Recio, doii 
•osé Vizcaíno Andújar,‘ Mr. Deformé, don 
Manuel de la Cruz Oalmarino e hijo, don An­
tonio B. Garda, den tSalvador Matdonado; 
don Bernabé Guerrero, don Francisco Gue­
rrero, don Francisco Molina, don Joaquín 
Anglada, don José Parpdy, don Antonio Ca­
rrera, don Miguel Bareda, don Luciano So- 
laegui, don Francisco Miró Paiau, don Enri­
que Soler, don Cristóbal Gallardo, don Juan 
Bentos, don Juan Navarro Beltrán, don Al­
fonso Baquer, don Rafael Perroni, don Fran­
cisco González, den Rafael AguHar, don An­
tonio Martin, don José Aguliar, don Antonio 
Velasco.
Don Julio Serrano, don Joaquín Cruz, don 
Juan Bustos, den José Rodríguez, don Luis 
de la Cruz, don Manuel de lá Cruz, Mr. La- 
croix, don Antonio García Giménez, don Mi­
guel Coll, den Juan Jaén, don Ignacio Fuen­
tes, don Martín Leiva y los obreros del taller 
de la casa Michel Mazzella y Gompaflíai
Integraban la presidencia del. dudo, cí frai­
le carmelita. P. Julio AlonsO; él hehnahoJél 
finado, don Nicolás Mazzélla; hermano polí­
tico, don Salvador Scotto; sobrino, don Mi­
guel Caccultolo Mazzella; e l , Director dq jes 
Altos Hornos, Mr. Betgéróñ;.doh Gaetamo" 
Ortega, den Eloy Ramírez, Mr. Pratid. Moni 
sieur Hoogland,' don Antonio Pacifli,.'‘don 
Eduardo Graffigua ydon  Ignacio Sella Me- 
gías. ... ,, .
Llegada la comitiva al roúellé de Guadfiíró, 
donde habíase congregado ñuraéroso públfctf; 
se trasladó el cadáver al vapor «Notre-Dame 
de las Victoires», que ha de conducirlo a 
Orán. ' ,
l^IñUéstro particular amigo, doq Antonio 
Cansino, y su señora Joña Serafina Avila, y
Sara su sobrino, el distinguido joveh, dhn osé Luis Cansino Frápbl!, ha sido pedida la 
mano dé hi bella señorita, Carmelina Casero 
fiMtd. .
La boda Sé celebraVá en breve.
E X P O R Y A O IÓ H
A  r R A M o m
doitoltahdÍQ al telogfama dirigido 
•1 tiüheo A Madrid per el ISindioAto de 
Vinoa, aguardientes y licores, r*oib|ó 
anoche su {iresideota  ̂el que €o]^ai|ia| 
a oontiimaGióni . ,
tMinistre Éstiád a Bargos Maeásó. 
En respuesta a su telegrama de X6 
del corriente, participóle que por der 
eróte 8̂ 8ctnaÍ,Gobierno .irancés prohi­
bió importación en general do pro­
ductos extranjeros, estableciendo obli­
gación de solicitar en adelanto,el pér- 
miso de importBción.en cada caso. En 
ouantO: tuve noticia dicho .decreto ini­
ció laa gestiones, paruí conseguir se 
¿derogTie>o modiñqtie. Le saludo.»  ̂ >
Le prohihiélóáH'dé decretada
«n Prántía por eh ílóhiern^^ so liini- 
pueSj a los • Viñbfif có en un prin-  ̂
Jcipio SO'bahía dicho, sino que aíeanaiá' 
A todos los productos en general, y 
«eró unguqbrab^ .sepfibj^ 
godjo dé fcéltes, ĵ silsi^Tltcátera, 
etO;¿̂ qu0',é|^ wRertaW
tes ée émbá¿cén por el puerto de Má­
laga. ■ ■ .
En el negociado correspondiente de este 
Qobiémo civil se recibieron ayer los partes 
de accidentes del trabajo sufridos por los 
obreros siguientes: .
Pedro Sáenz E^inosa, Juan Rodríguez 
EspeíO, Francisco lúdela Ros, Juan Martí­
nez Rubio, Nicolás Berrujüla Medina, Ma­
nuel Alcáide Avila, Francisco Cruces Mar­
fil, José Torreblanca Fernandez y jóse Mo­
reno Muñoz,
AlnMéén de rer«teB l« «I Pd»* p menor
J U L I O  O O U X
ju n a  eOMEZ GARCIA 20 A t 2B
Maquihar¡¿. Chapas. Tuberias, Bombas, Cementos,
RAfieRAS, h e l a d o r a s , r i v e r a s
etCa
En el vapor correo de Melilla llegaron 
ayer a Málaga los pasáj^o®siguientes:
Don Eduardo Moreno,
ru, don Adolfo García) “O” ‘
don Pedro Poderoso, don 
don francisco Aranda, don Félix CVtiz de 
Zárate,don Humberto López, don M o -  
rafalla, don Eduardo Ruano, don .Rtcá.rao 
Asencio, don Cipriano Baena, don ,
Alvarez y don Francisco Pérez.
OonrtriwñonM  ̂ .Jiadioito a.^Ó M .
| t í í ír J 5S ¡ ± á L " « ^ ^
a. ta,:Tn». a8. - 2 .er»..
no, Merohimt., 1 . g Q jjp H *  |||E B B O  Z U R D m O  V m i ®  v:'; -'.
Con arreglo a lo que dispone la vigente 
Ley de caza ,de 16 de Mayo de 
el día primero de Agosto .próximo queda 
levantada la véda para las palomas campesr 
tres, torcaces, tórtolas y'Códomiees.
Ha cesado en el cargo de subdelegado 
dé veterinaria en el distrito judicial de la- 
Merced, don Alejandro Avila Conti, ha­
biendo áidÓhónibrádO para sustituir a d i-; 




ASM¿ ,:>¡*o»oli:»»tor!.fc-ft^orfoí|fcto a o o o lW ^  d tm í» ,
I .v,^ü jarantl» Je" rigqê ^̂
¡iep^ i^ ien^^  Callea de;;C«aPtelé», ndin. 2 3  ^
Para iBfurttie» y preolosi dlrlolr»® « *»
y *3- -  G R A I I A D I I
El Gobernador civil ji  ̂ concedido el 
plazo de diez días a los alcaldes de Alame­
da, Archidona, Benaoján, Benalmádena, 
Gasabermej^ Colmenar, Comares, Estepo- 
riá, Iznáte, Macháraviaya, Moclinejo, Mon- 
tejáque, Pizarra, Pujerra, Olías y Totalán, 
para que remitan,los documentos acredlta- 
dvós dé ingresos y gastos, a fin.de coníi-,, 
nuar .éLiexpedieníe. de resp.onsabilidaJ Fer- 
sóíiai poí .éhS déScü por coñtingéiíté 
provincial.
y.
. I CÁMABA DE ÉOMEBGIO
.a Ic u e s t i ó m
áé ouruplimentaT ál pFeaidénte, í® pí"
díéróh BU péópéración e favoé áel Abí-í 
lo que páteoo ican , , ofreoiíndola m uy
í La Audiencia de Granada;anüncia que se/| 
¿ncuentran vacantes ios oargos de fiscal - 
municipal de Juzcar y jtíez municipal su­
plente de Casabermeja. ;
, Los que aspiren a gú desempeño, I<? so­
licitaran durante él pla¿0 de quince díaS.
A y u n ta m io n to lEL CUApAtlBEDlHA
Orden dél día para la sesión próxima. 
(Conclusión)
Solicitudes
De don José Oisneros, don Antonio Jaén, 
don Miguel Giménez y don Antonio Redo, 
redamando contra los Arbitrios de Inquili­
nato, Cédulas y Patentes. '
De don Frandsco Martos, éóbre un carro 
agrícola. .
De don SaNador Sánchez deí Río  ̂ intere- 
sandó se lé Inscriba en los padrories dé ved­
nos de esta ciudad.
De don F r^ ia c q  Martín Lerdo, reduncian- 
do. a  cuantos" derechos puedan corresponder*
lejBor el qeuerdtb.de 12 de Ppbreih .je 1915̂  
De dojña María dé, los DóloreS Lloyet; so­
bré aplicación dé váfios jnetros de agiiá dé 
Torreiholinos.' * ‘ ”
, Del contratista de las óbiiss dé adóqüinado. 
don José Ródrfgi^z, félaciónádo d>ii la em­
presa dé-trartVíasv -n r
De don Antonio Amores Medina, pidiendo
bu Inscripción ^  Jos padrones de vecinos de 
i esta ciudad.,
1 contra-'
En un extremo de la .cubierta de djcho bu­
que, aparecía un severo y artístico Catafalco 5 . , . . .  .
cubierto con la bandera francesa, y telas y i «i *qs comerciantes establecidos en la ca- 
crespones negros. ? * , 4 Marqués jéIjrios.núm eros l,
Completaban la ernamentación del trazo ' p̂  '^f^^^^ndodesapárezcan los puestos éils- 
de cubierta, convertido en capilla ai;d!ente, i gentes .en la mm.ma>
; En la Cámara sé ha recibido ayer tarde 
Ja poticia que expresan los siguientes docur 
^nentos.
p  UEÍ Gobernadoir civil dé Málaga, besala- 
(tnano .al' señor don José Huelin .Sans, su 
distiriguidó amigo y se corapíace én fémi- 
jirie el telegrama que acaba de recibir del 
|  sejñor ministro de Fomento, contestando al 
|nqúe a instancia suya puSo el otro día. v 
I; 'Benito Castro aprovecha gustoso ,ésta 
|)ciasión para expresarle las seguridades,de 
l ú  más distinguida consideración.'' :. 
f |ílálag^.l^,de;|ul¡o d^ piíf.» - ’
: ' ‘ '* -«Madrid 17).,
Ministro fomentí»; ni QQbptandqr civil. 
I  Recibidpjsu,. téJégraiPi&# ̂ ihl,cóqÍldazeo 
|én partlcábaiiJe' que por 'tielégrafoT ,se ha 
Autorizado a" esa < jnnta de.Qhras del, Puer- 
Jo para qtié redaetey-íeniita a la aproba­
ción delipresupuésto. parciní d? 20-̂ ^̂  pe­
setas para Jas= obras, que:;indieaí|;;¿ V % 
La péticíótí 'tan éfi'cazínenté servida por 
Jel- séñpfsministró dé Fomentoja. qu,e hace' 
|re%réicia él señor Gobernador civ%éS . la 
igínenté::'' c-' ‘v ■ v-,:
profusión de plantas 
Antes de colocar é! féretro sobre él cata­
falco, se cantaron las preces de rigor 
Reiteramos a la distinguí ja  familia joliente 
la. expresión de nuestrq inás sentido pé­
same.
Dávila.  ̂ ■ % V-:. - que
^I '̂ qauce¡ parlé' prinéipal* del
^robleib|^.%éJ'^ ac-
tualniénté tán' aterradá cómo'él lecho y
■§» ^autoricé a la juñta dé Obras dél- Puerto
para que de los fondos que tieñe síh ap̂ ^̂
gu"«tos» el fiefiór León y Seírálvo
" :  ̂ L ^ s alojiIdGit»^
En el deapacho de la Presidepcia, 
oam,plitttê f®t̂ dii también al señor.León 
y SjrrAlyo, Ips alcaides dé Gánaiá, E«- 
teppn^y Almogjíf.
iltpa felicitación 
üna oomÍBióa d® vecirioa del Palo, 
eompueata ptor lós señores don Antonio 
Sánchez dei RüsaLy an hermano don 
I José, don Dionjáió Píazai don Aotonló 
I León y don José Fernández,r visitó 
áy*r al presidente de ía Dlpu.taéión, fe- 
lioitáuddle por BU nuevo cargó. - 
El ieñór León y Serraívo ágtadaoió, 
muohp! Ja deíérjancia y lo oíréoió su apó* 
yo ittoehflléiónáî ^̂  ̂ tódo cuanto ph©‘ 
na Éupohér rnéjora ed aquella' hermoíá 
barriada do Málaga. '
La aubwanoión da la Pf*anaa 
Pl píó*id®hte la ¡Diputaci ,̂^  ̂
mó áy^r un librarniento de bQCi;péiaetRiB 
¿en fnyor do la^Asodiación |íe 
oorréspondíente a. la ¿ sai>yenólóh, i|é la 
qual sé lé ádeudaban idle;̂  y nueve mén- 
npalidades,^;" ' V y"'
';¿,,:Loéle|éi^aó̂ : 
El ■^sifador del Hp8pitaí, sejDLÓr Ai:̂  
bert> Hqhé en estudio el asf nto dé joa 
leprosos, y en cuanto reciba unen datos 
qqe ha pedido a Álioanto dará de ello 
oqenta al presidente dq la Diputación.
5 La, Administración, de Cpntribuciones á e  
fsta provincia, ha declárado la responsabi-rgj/ 
iidád pérábiiál de los. señores que forman' ; 
fps Ayurítámiéhfos ̂  ^ jüntás périciales de ' 
BenagalbÓn, Olías y Villánueyá del Rosario, * 
por. no haber fémitido el importe de los í 
Repartos del trimestre de contribución por,:• 
los concepíes de rústica y , urbana.
: Han éidq ,declarados Jncursós en el , . 
mer gradO;̂  de apremio, los deudores a |; 
Rósitó; :de'Qatppillos, p6 d.escubiértp$ 
para cc '̂Cl',iñi$mp;;,.', ’  ̂ '■
Para oír reciárnádoriés se encuentran 'éx- 
pueátos al público, por H 'tiempo que dé- 1  
termina la ley, en el Ayuntamtento de Fuen­
te de piedra, los apéndices al amillaramien- 
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tendrá lugar elt día 28 del
m m
^De la^de Obras Públicas, sqfité prórroga 
“'i * - - i l a
aooi& dadf
■dación inmediata pueda gastar eñ'presu­
puestos parciales dé 26:000 peseta^ Jlá áú- 
■;má qüé rieéesite ,1a. alínéádón de; lá -des-
Caitibio lie bopá2
La consulta dd conocido oculistá: y ¡di-
En el expreso de la mañana llegaron de 
Madrid, el general de la Armada, don Anto­
nio de Vivar; don Juan Laque Rep.ullo, el ofi­
cial de artillería, don Guillermo Durán Pulis, 
y el conocido joven don Mahuel Porcuna.
De Córdoba, el exaicalde de aquella capi­
tal, don Salvador Muñoz Pérez y su distin­
guida esposa, y nuestro compañero en la 
prensa, don Eduardo Baro y ! su distinguida 
señora
De Puente Qejil, don José Valle Peláez.
En el correo general llegó de Madrid, el 
conocido joven don Manuei^orria.
De Sevilla, el general d® la guardia civil, 
en situación de reserva, don Rafael Díaz y 
Arias de Saavedra; y el administrador prin­
cipal de esta Administración de Correos, don 
Mariano Jorro y señora.
En el expreso de la tarde marcharon a Ma- 
I en esta plaza, señor
Modics, don Kic&rdo Femándezi sii esposn y 
su bellísima sobrina Lolita Espinosa.
También regresó a la corte, el exrainistro 
de la Gobernación, señor conde de Sagasta, 
quien fué despedido por el Gobernador civil 
de esta provincia, don Benito Castro.
A Gljón, la distinguida señora de Fernán­
dez de la Somera; su hermana, la señora de 
Merelo y su sobrino Ignaclto ©astillo, hijo 
del inspector de policía, don Ramón del Cas­
tillo
del Contrato con don Antonio Baena para 
tación de la calW I  ■^^^oc^‘íóra y su desare^  ̂ plantea-1 rector de lá Clínica Oftalmológica muriicí-
de ampliación del I pal, D r .C o ítt? / |# : : to ^ ^
adoquinado c o A m a i a S ” 5 L S ” .  .g  I- P«frt°. « ly »  anlepro se halla autori- i  10 a 12 V de 4 Í  é ? ......  ‘ ' '
varias calles. |  vzado. por real orden, con 16 cual el gasto
jd e ahora, sobre alejar dé la ciudad él peli--
í gro de úna inundación, nacido de lashbrás 
,drt pueifto precisamente, no será técnica ni 
adramistrafíyárnente baldío, sino que Ser- 
virá de repláñtéo a la fütura' añipliacióh, 
que aprovechará Intégramente las sumas
A Córdoba, don Pedro Morales y señora, y 
el ganadero, don Francisco Páez
A Mondárli, el oficial de ésta sücurs&l del 
Banco de Cspaña, don Enrique Soto IÑaz.
Con motivo de celebrar ayer Su fiesta ono- 
niástica nuestro querido amigo particular, 
Verdes Montenégro, 
rdeibió incontables felicitaciones,
Continúa enferma de algún cuidado, la dis­
tinguida señora doña Concepción Dueñas, es­
posa de nuestro querido amigo don Francisco 
Peserbea
Hacemos votos fervientes por qué obtenga 
alivio la paciente.
Han regresado de Alora, donde han pasa­
do una t^porada, la distinguida señora doña 
Aurora pliver, viuda de Martín, y m  ángelb 
cal hija Auroríta. '  ' "
Hoy, en la parroquia de San Juan, a las 
tees y media de la tarde, se celebrará la^boda
de la bella señorita, Concha Linóhf, coh don 
JeróBimo Boure.
Nuestro esHmado amigo, don Lneiano Cas­
tro, se encuentra muy aliviado de la dolencia 
que padece.
Lo celebramos, deseándole alivio fotal.
CoB toda felicidad ha dado a !i» as herma.
De la misma, sobre otorgamiento de escri­
tura de propiedad a ia Industria Mala^eñá 
de un solar en el arroyo dél Cuarto. - si’
De la misma, en proyecto de adoquinado
Cárc\?y ¿ídóLt^''®^^
paj?dela®fil!Ste'^fey‘2 r S r r i^  êií evitar una ségüih eá-
surtir la casa número 6  ̂ ...... "  ̂  '
I  Én la Cámara de Qomérció estuyierdin I
 ̂ De la mlsmafsobre íerta de un árbol en la I '  de dos,á tres de la tarde, los I
calle del CrlSó delaM erafa -  vocales representantes .de la Cámara eñ la 1
De la Jurídica, en resolución de la Dele- / del Puerto,; cambiando ,im- I
gadón de Hacienda sobrepago del arbitrio í  ^^^.^osseñor.es. Alvare^Net y |
de Patentes por don Ernesto-Solano. |  Huelin Sans sobre la forma máá eficaz y |
iyin«.iAGhAA rápida de realizar el desareOjO de, la desr I
n w i o n e s  ; |  embocadura,jel Guadaimediná, ' §
De varios señores concejales, sobre auto-
C erao jo i 28
SUBASTA de los lotes vencides de ’ os empe­
ños verifieadós durante Vi mes de Diciembre, 
que, se celebrará Jos días 20,y 21 del actual, 
empezando a la una -y media de la tarde.
^E i L ta v o r o ,
F e ra d ip i io  Rodíplgiiíear
neraia. municipal.
La coiriila ie la
En la Diputación
Los inéclioss ds la piszis
Â noche visitaron la, Asqeiación de
la -c r.^ sa - le s  inédicos-deV';; servicio  sa ­
n ita rio  de la  P iaza  j e  toros, cediendo 
en beneficio del M ontepío de periodis* 
la s , p a rte  de sus hoñorarioi^.
Los «chicos)i de Ja  P feh sa  debea 
g ra titu d  a  lo sfsc u lta tiv o s  señores R i­
v e ra  Pons, R odríguez del P ino  v  Ro' 
drígüez R ando. -
L« B an d á  m un io ip a l
. También esta notable Corporaeión 
ha entregado a la Prensa el producto 
mtegro de los haberes que percibiera 
por su trabajo, rasgo que merece el 
mayor elogio, así como la éxcelenta 
banda de trompetas del Cuerpo dé 
Bom'berciB, que juntamente con Ja mu­
nicipal amenizó el éspéctácúlo tau- nno. ' ">
 ̂' ■ 'Aclfiraelén
Por error consignamos ayer que el 
veterinario señor Aví’a rtie uno de jes 
donantes a la Prensa de parte» de %u 
asignación, debiendo decir que era 
don Juaa Martín Martínez.
SALÓM NOVEDADES
GSAK TEMPOBAÍA DE VARIETES
Inauguración mañana
Una orden de la Alcaldía
Él presidente no» dijo ayer, q«e ha- | 
hia reeibidode la AloaidÍA de l« capí-, 
pittl Un oficio, en el que sa le cemu-*'' 
nioaha: que, cninpJieiído áouer do de! 
IÎ AjruiiUmiejQtô  había ordenado. a la 
fáiipériora d«Í Hospital que hiéifeBe 
deiap^ecer de dicho establociñjiénto,
■ sesenta y cuatro oerdoa que t¡púia regia- 
itrados asu nombré,; que .la ordehno 
había sido obedécidá, y qué invitaba a 
la présideneia a intervenir en el aiuito, 
para evitar la ádopoióni ¿fe wdidaB 
enárgioas, neceBaria8> por le vietó, para 
que se respétaBe su autoridad. ■
Él señor León y SefraJvp ha trasla- 
dadp dicho oficio al diputado*TÍ$itadori 
a fin de, que vea el moüq de quq se aca­
te y cumpla inmediatamente lo acordar 
do por el Ayuntamiento y trasmitido 
por el señor Lópes Lópea, por entendí 
•ue la Diputación es la primera que 
debe dar el e j^p lp  do respeto a las au- 
toridadéá y dé ácabiusientó á leyes y 
o rf ie i ia i iz a ^ / ' ’̂
 ̂ Una comisión de. respatabíiia damas 
integrada por la vioe-presidenta del 
Asilo de niños desamparados - (Oorréc- 
oiopal), doña Eloísa Mao-OuHóch dé 
Sánchez, doña Trinidad MUlleri viuda 
fié Alvarez y doña Ana María Boix, 
viuda de Bguia, visitó ayer en su des­
pacho ofioial al presidente de la Dipu­
tación, señor León y Serraívo.
Las distinguidas visitantes, después
I S A N T O S ,  14.  — MALAQA
 Oooina y Herramientas Je tOiJ&s elaseB.
Para &Toreoer aí público .con precios mny 
f'; ventajosos, se ven Jen Lotes Je Batería Je  cocí- 
5 na Je pesetas 2 ‘40 a 8 , 8 ‘76¿ 4 ‘50, 5 ‘60, 10*25 , 
, 7 . 9 , 10*90 y 12*75 en ajelante hasta 50.
8 e hace on, boníto.regalo a todo oliente que 
eompre por valor Je 2 J  pesetas.
BALSAMO ORIBNLAL
OallioiJa iu&lible: enraoión radical de salios, 
ojos Je gallos y dareza.de los pies.
De venta en drogaerias y tiendas Jq qn|calla. 
El rey Je los oallioiJas «-Bálsamo, Oriental». 
Ferretería Je «El Llavero».—D. FernanJS Ro­
dríguez. . ' .
' El juez de inrtruccíón del distrito de Es--  ̂
teppna cita a Manuel,López Méndez, par»? 
que se epnstituya en prisión. ! , I
Él de San Roque, a ̂ tál Férriando y a , 
btró mdj>rtduó que lé ácq^ quienes ■
en Ábnl último vehdieroií dos ’ caballerías ’ 
húrtádas al vecinó de Jimeiía, José Cobalea 
Ramos. . ■ -'v''
' El de Antequera, a los causahabicntes déiij 
don José Beriítez Lópéz, para oírles en una 
inscrip^ón de dominio. ' , |  í?
• -Resultados obtenidos por la «Mútua Ge­
neral de $egurGS contra accidentes del ti‘ar¿l|  ̂
bajó?, en. el 1 y 2.° trimestres de 1917;;  ̂ ,
; Ingresos f :  . . ’ . . Rtas; 281.864'99 
: Gastos . ■ ;  > 248.338'35 ^
Sobrante . . . Ptas. 33.526'64 '
ÁccidéhteS átélididós, 2.569; ,3»
Delegado en Málaga, don Dommg'ó Fer-' 
nández,' calle de’OÍÓzaga riúm. 2. ' ' '
No habiendo sido retiradas a los cinco 
días de su llegada a la estación de Cañetes 
la Real, la •Compañía de los Andaluces, 
anuncia la subasta de las mercancías si- ’, 
guientes; ■ ' ■
7083-Madrid-l -material-1.350-María La- 
garejo. . , ’ ’’
En la estación de Córtes de la Frontera:* 
93.172-Valettcia-l-abanicos-5-6-Bárrera.
■ ¡Cuántas personas padecen del estómago * 
por no masíicár bien los alimentos! Si Usa-? 
■̂an a diario el «Licor del Polo» fortalece­
rían dentaduras y encías, y harían- una per-. 
fecta masticación.
Cura el estómago e intestinos el 




Luna creciente el 17 alas 19-10 
Solí sáie 4-58, pónete 7-48
19
Dejad de administrar Aceite de hígado 
de bacalao, que los enfermos y los niños 
absoryen siempre con repugnancia y que 
: les fatiga porque no lo digieren. Reempla-' 
zadlb por el VINO DE QIRARD, que se 
encuentra en todas las buenas farmacias. 
Agradable al paladar,, más activo, facilita la 
formación de los huesos en los niños de 
crecimiento delicado, estimula el apetito, 
activa la fagocitosis. Él mejor tónico para, 
las convalecencias, en la anemia, en la tu­
berculosis, eñ los reumatismos. Exíjase la 
marca. A. GIRARD. París.
Semana 29.—Jueves ,
%nto de hoy.—San Vicente de Paul. 
El de mañana.—-San Rijas.
Jubileo para hoy.—Eñ él Carmen. 
í.-EnPara mañana Idem.
ÉstabiÓn HleleoralógicMi
dél Instituto de Málaga
Observaciones tomadas a las ocho de la ma­
ltona, el día 18 de julio dé 1917:
Altura barométrica reducida a 763*3.
; J^m a del día anterierv26'6.
Mínima del mismo díar 22'0.
Termómetro seco, 24*8.
Idem húmedo, 22 0.
Wrecdón del viento, S. E.
Anemómetro,—K. m. en 24 horas, 69. 
Estado del cielo, cubierta 
Wem del mar, llana.
Evaporación mira, 2*1.
Uovto en mim 0,0.
Petición de mane
Ayer fué pedida en Sevilla lá bellísima y 
encantadora señorita C; P. para el distín-̂  
guido joven Ingeniero don J. C., negándose 
los padres de dicha señorita a que se efec­
túe la boda mientras no se haga el novio, 
el equipo en la casa de Cruz-Sastre, Casfe-i 
lar 22j pues dicén <«u felicidad la deben a 
vestirse, él siempre en dicho estableci­
miento.
Ya lo saben ustedes, pollitos casaderos*
S E le m T A S
Lo que teda débt saberuntes de su na* 
trimonio.
■ Hermoso -libro de 300 páginas con gra­
bados, sé les enviará por correo certifica­
do, mandando 3 pesetas en sellos o giro 
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DeséjPilenes
*' Lisboa.-^Se han registrado desóf- 
1' dei«es «aUejer^s, estallando varias 
\ lK)ttbfis>nna de ellas contra un tran-
0 Víá̂ '
BI vehículo Afrió desperfectos, re­
sultando, «pertiTs, diversos herit*03, en­
tre ellos el conductor, con una lesión 
¡enel^az©.
 ̂ ^^:|laoia el a r r e g lo
Li8boá*-^Dice una nota oficiosa que 
la huelga está en vías de solución.
La ciudad ha recobrado su aspecto 
[ tranquilo.
. Siguen patrullando las tropas por las 
"calles.
1 "M adrid 18-1917.
A la  A sem blea
Bilbao.-—Ha «carchado a Barcelona, 
para asistir a Ifv jLsambleá dé parlámen- 
tarios,eI dindtadd republicano naciona­
lista señor Acillona.
- -Excusa
Bilbao.—El diputado jaimísla don 
_ Esteban Bilbao ha escrito a Cambó pa- 
I ra excusa/se de concurrir a !a Asam­
blea, razonando su actitud.
M»8 libe ire le f
Barcelona.—Los.diputados y senado­
res liberales asistirán a la Asamblea de 
parlamentarios.
Al objeto de éyifar torcidas interpre­
taciones, han felegrafíadó al rey reno­
vándole su inquebrantable adhesión, a 
la vez que expresan el deseo de que 
atienda el Gobierno las aspiraciones de 
Cataluña.
El marqués de Marianao recibió un 
telegrama del caballerizo mayor del rey, 
diciendo que don Alfonso le encarga 
manifestar su agradecimiento alos ad- 
; hieslonistas.
I Yen cuánto al déseo que señálan^ 
anuncia que ip trasladó al Gobierno.
RRontes Sic8*>*a
Barcelona.—Lerroux ha recibido una 
carta de Montes Sierra, participándole 
que su estado de salud le impide asistir 
I a la asamblea, pero que .desde luego se 
I adhiere al acto.
Barcelona.;— Ha manifestado Roig
Bérgada, que su viaje a Madrid obede­
ció a haber expresad^j" el señor Alba |  
gran interés én carabiar con él impre- 
sioi^s sobre todos los asuntos catala­
nes de ^tííualldad.
Infuisla
Zaragoza.—Doña Isabel estuvo en el 
templo del Pilar, y luego visitó Jas fá- 
fericas de Escoriaza y Oruz, la Facultad 
«de medicina y la Lonja.
Almerzó con los generáles, jefes y I 
ofíciales de los distintos cuerpos. |
Pasó la tarde en el Campo de ma-I 
niobras dé Alfonso XIII y al fégreso ce­
nó con las autoridades.
Ahora asiste a la función de gala que 
se celebra ep el Teatro-circo.
Santander.r-,Contináa la huelga de 
modistas.
Hoy se reunieron las maestras en el 
Gobierno para hallar una solución.
El conflicto de los tranviarios se ha 
solucionado mediante el aumento de 
veinte por ciento en los salarios.
L legada
Barcelona.—Han llegado los parla­
mentarios que tenían anunciado su arri­
bo, entre ellos Melquíades Álvarez y 
Pablo Iglesias, siendo recibidos por al­
gunos anjigos.
E ncarecin iien to
Barcelona.—Los parlamentarios han 
publicado un anuncio reei>mendando 
que mañana peímahezcáh abietes fós 
comercios y fábricas, que se trabaje en 
todas partes y qué se consérve ía nor­
malidad.
Tímbién ̂ ncatecén que no se formen 
grupos y que se déjen libres la Plaza de 
Saii Jaime y cailes adyacentes.
Barceléná:.'—Está hoché llegó éí áé-
ñpr ^ / ' ,,,
¡Reeogida ;
Barc€lpna.---La , policía recogió nue­
vamente la edición de «La Lucha», por 
ho someterse á la censura.
Ti^asátlilntico
-. ̂ ^^^^‘■^Pfdcedente dé Buenos Aires 
ér«ínfanta Isabel», con 1.537 pa­
sajeros y carga general.
U faron a  su bordo don Pabló Mí- 
nelli, secretario de lá embajada de líru- 
| u ^  ep España; el eórísül de €hile en 
* dpn Pedro Suárez, y .el minis­
tro plenipotenciario de Boliviá eñ̂ Ma-̂  and. ■■->
V isita
Zaragoza.—A ültima hora de la tarde 
visitó la infanta Isabel el campo de tiro.
una comjpailía hizo tiros de ametra­
lladora. ^
G r a v e d a d
Pontevedrái^Hallándose el goberna- I 
> dor militar, Sé^pr Moraga, visitando a i
González Bepda^ dióle un vómito de 
sangre, iegüido de sincope.
Inmediatamente se íe trasladó al Go­
bierno militar, donde sigue en gravo 
estado,
D É  m A B R ÍB
Madrid 18-1917.
Lo qae d ice  ei l^ reslden te
El señor Dato nos, confirmó que ano­
che cenó en La Granja con el rey.
Su ida a dicho real sitio tuvo por 
objeto despedirse de don Áifonso antes 
de que marche a San Sébastián, en cu­
yo punto se propone estar el 21, salien­
do do allí el 28 o 30 para Santander.
D ecre tos
‘ El rey ha firmado dos decretos: uno 
autoiizando que se restablezcan ios 
acprtdicionaraventos o iaboratoriós in- 
du8tfiales,de caraéter oficia’¿en los cen- 
tros productores donde ño exisjierán; 
otro, nombrando presidente de la Caja 
central, de Crédito agrícola al conde de 
Montorries.
En la Pi^esidcnoia
Cuando Dato conversaba con los pe­
riodistas, entró Sánchez Guerra, a quien 
preguntamos sobre la Asamblea de Ca- 
talufiái manifestándonos,' en contesta­
ción, que esta mañana íué detenido, al 
llegar a Madrid otro secretario de Le- 
rroux*;eÍ señor La Roche, quedando a 
¿sposición del juez especial.
Añadió él ministro que en San Sebas­
tián la: tranquilidad es completa, sin 
que sé jiiibieran reproducido los suco- 
I sos dé anoche.
I I ' El agresor del teniente de la guardia 
I civil, sujéto descoñócidó, de nacionati- 
I dad Argentina, ingresó en la cárcel. 
i Dice Sánchez Guerra que Paraíso le 
! visitó hoy, para felicitarle por las medi- 
I das que acerca del particular se adop^ 
f taran.
También el Gobierno recibió algunos 
I telegramas de enhorabuena, 
k Terminó el ministro anunciando que 
I sé habían suspendido las conferencias 
I telefónicas de la prensa, sin perjuicio 
I de lo cual ésta sabrá aquello que deba 
i  saberse y decirse.
I : - :v . ;¥ Í8 | t Z 8
I Esta mañana visitaron a Dato los 80- 
I ñores Cavestany, Espada y conde de 
■f Colórabí.
I  En O obernacién
I El subsecretario de Gobernación nos 
I dijo que en Tarragona se logró solucío- 
f  nar la huelga del ramo de construcción,
" antes de que lli-gara a plantearse.
OptinsIVnio
Se reciben impresiones completa­
mente optimistas respecto a la probabi­
lidad de que se desista de la Asamblea 
de Barcelona.
Reai oi»den
En el Consejo de ministros celebrado 
ayer, aprobóse una real orden resol­
viendo las discrepancias entre el perso­
nal ferroviario y la Compañía del Nor­
te, sobre si son conexas o indepéndien- 
tes las gratificaciones, del aumento de 
un real diario en determinados haberes.
La resolución dice que la Compañía 
debe proceder al pago de la gratifica­
ción de ocho y medio por ciento, acor­
dada en Junta general de accionistas, 
éin reducción alguna por razón del au­
mento de un real díaiio que viene re­
cibiendo desde primero de Julio de 1916, 
el personal cuyo sueldo es inferior a 
1.5G0 pesetas anuales.
R ecom pensas
El vizconde de Eza anuncia que re- 
comperisará á los empleados de Fo­
mento que se distingan en el cumpli­
miento de sus deberes.
Pfopónése el ministro distribuir men- 
suálménté, entre el persona!, diez pre­
mios de 100 pesetas, y cuatro de 250, o 
sea en total 2 000 pesetas, de lo que 
él percibe por sus haberes de ministro.
P ro p u e s ta
i Mañana se publicará la propuesta de 
i destinos de jefes y ofíciales de caballe­
ría y guardia civil.
A m pliacián
So ha ampliadoél derecho de validez 
industrial indefinida concedido al pri­
mer grupo de in|¡reso éh la Academia, 
a los aspirantes que tomaron jparte en 
la convocatoria de 191$, a quienes se 
reconoce igual validez en las concep- 
tuaciónes que las obtenidas en el ejer­
cicio segundo y, fercero..
áá|||áii*¡p tin ivsrsulyé
Ségúndice «Diario Universal», fun­
dándose en noticias de Barcelona, es­
pérase que el día de mañana tranfscurra 
con tranquilidad, pues pasado el mo­
mento crítico derivado de las circuns­
tancias,- vendrá la reflexión, y las sólu- 
ciones de concordia.
Confiamos en el patriotismo de todos 
—aftáde-'-y tam ién decimos’que si e! 
Gobierno lo considerara necesario, se 
podría ií a las Qjortes seguro de que en 
ellas; habría de lie^árso a tériñinos pa­
trióticos sin qué ninguna fuerza parla­
mentaria mostrase discordancia.
l maftaiía a San Sebastián,para instalarse 
en el ministerio de jornada.
* ,  También visitó a Dato el ministro de 
iViarina. * =k •
B orbolla
Esta mañana llegó a Madrid el señ |r 
Rodríguez de la Borbolla. 
E x trem o s desm en tid o s
Romanones desmiente algunas deM  
declaraciones que le atribuye «Te loéi* 
nal», en la «interview» qué publica 
hoy.
IR are jada
Dícese que hay marejada entre IcfS 
reformistas, pensando algunos de ellos 
sumarse a las filas de Romanones ó 
García Prieto.
Bolso do M adrid
Día 17 Día 18
Francos . . * . .
Libras . . * . .
Interior. . , . . •
Amortizable 5 por 160
» 4 por 100
Banco H. Americano .
> de España . . 
Compañía A. Tabacos. 
Azucarera Preferentes.
» Ordinarias.. 






















R o tix a Q ié n  ,
El amortizable del nuevo empréstito 
cotizóse hoy a 90.
La perra
Madrid 18-1917 
De P a r ís
Resumen diario
C o n feren e ia  y v is ita  ,
Dato estuvo en la Presidencia, don­
de recibió a Lema, conferenciando con 
él extensamente.
Quedaróií en que Lema marchará
de las operaciones
«Siguiendo la táctica generalmente i 
empleada, los alemanes, luego de haber 
bombardeado varias zonas en las if- : 
neas francesas del Camino de las Da- 
rnas, entre Cerny y Courtecon, han ata­
cado luego con fuerzas importantes. ’ 
Los infantes alemanes pertenecientes 
al regimiento déla Prusia ofíental pe- - 
netraron en las trincheras y sostuvie- 
roh combate vioieptísimo durante la 
noche, -
Al amanecer los franceses habían ex­
pulsado a los alemanes de la mayor 
parte de las trincheras de primera línea.
En la Champagne se fian librado 
combates semejantes en la misma no­
che; pero con la diferencia de que ha 
sido la artillería francesa la que ha bom­
bardeado y los infantes franceses íós, 
que tomaron la iniciativa eit el ataque.
Alas ocho de la noche se habían 
apoderado, al Norte del monte Alto y 
del monte Tetón, de las defensas ami­
gas.
Estos combates, como los librados 
én el Camino de las Damas, han dura­
do toda una noche.
En ellos se ha luchado cuerpo a cuer­
po, y, al fin y al cabo los franceses haq, 
quedado dueños dél térreno conquis­
tado.
Todas estas luchas, lo mismo que él 
combate librado al Noroeste de Mort- 
Homme,'se compensan.
En él frente brítánicd', la artillería ha 
realizado operaciones de reconocimien­
to, y la lucha de artillería ha adquirido 
una violencia, extremada en toda la lon­
gitud de las líneas entre el Scarpa y el 
Mame. .
El fuego de la artillería continua día 
y noche.
En el elérejto ruso, Korniloff sigue 
avanzando; sin embargo, puede prever­
se que ha de disminuir su ofensiva por 
la crecida del Lemriitza y de sus afluen­
tes.
Si durante varios días los rusos su­
fren dificultades para avanzar al No­
roeste de Lemnitza, se encontrarán fa­
vorecidos en J é  orilla derecha y se 
aprovecharán dé ello para desembara­
zarse de los austfo-alemánes que resis­
ten todavía ai Sudoeste de Kalucz; y 
han intentado inútilmente reanudar la 
ofensiva contra el frente Dobrowlianí 
Novitza.
En el sector de Lotziani, que está a 
40 kiiómettos al Sur de Lomnitza, los 
austriacos han sido expulsados de las 
posiciones que ocupan al Eáte de dicho 
rio.
Durante estos combateSj los mosco­
vitas hah hecho 1.600 prisioneros cifra 
elevada, debida probablemente a las 
inundaciones, que impidieron la reti­
rada del enemigo.
Un despacho de Petrogrado di«e que 
los rusos han tomado Haliéz,
Pero Haliez fué tomado hace varios 
días.
¿Se trata de un error de transmisión, 
y lo que han tomado los rusos és la 
ciudad de Dollna, en la Galitzia central?
Hace tres días qüe estaban a una 
jornada de ella.
En los sectores septentrionales de 
Orienté vuelve á éncenderse la batalla, 
í Hay grandes duelos de artillería en 
las zonas de Dunaburgo y Sraergon 
(línea del Duna y Hnea de WiHa, Cur- 
jandia y Alta Lituania).
Y la iniciativa de esos duelos de arti­
llería es de ios rusos.
En el frente rumano renace igual­
mente la actividad.
En Occidente, la noche del 14 al 15 
hubo una tremenda batalla.
Se peleó en la Champaña occiden­
tal y en el Soif Sonnals.
Los franceses conquistaron 800 me­
tros do tríneheras enemigas en una 
profandidad de' 300 e hicieron 360 
prisioceros.
Los áiemanes 500 mstros, en una 
profundidad igual.
Hicieren 300 prisioneros.
LfS ventajas y las pérdidas de am­
bos adv6í;8aTios se equilibran.
Oomisnioado
Se señalan fortísimos coinbates en 
diversos puntos de la izquierda del 
I Mosa. ,
Eu las rudas batallas sostenidas, lo­
gramos desorganizar la primera y se­
gunda líneas de defensa alemanas, dis- 
' bersando al enemigo, 
í Recuperamos las posiciones que nos 
tomaron el día 14, avanzando más de 
un kilómetro.
Las pérdidas tudescas ison conside­
rables.
Hasta ahora contamos bastantes pn- 
sioneros^
Bflclal
La lucha de artillería es muy violenta 
hacia el este y oeste de Cerny.
Hemos rechazado las acometidas ene­
migas contra nuestros pequeños pues­
tos del norte de Vanna Chateau, ha­
ciendo prisioneros.
A la izquierda del Mosa, tras intenso 
bombardeo, el enemigo contraatacó las 
posiciones que le tomamos áyer en el 
boáque de Avocourt y Gota 304, su­
friendo grandes pérdidas, sin recuperar 
una sola parcela del terreno que per­
diera.
En Calonne fracasaron varios inten­
tos aleifianes.
Habla R om anones
«Le Journal» publica nuevas decla­
raciones de Romanones.
Dice que la crisis está hoy pendiente 
de Barcelona.
Si las cosas se arreglan alli, como to­
do hace esperar, al país volverá la tran­
quilidad.
El malestar que atraviesa España pro­
cede, solamente, de las pasiones inte­
riores, que despiertan de tiempo en 
tiempo, sin que se pueda defenir sus 
orígenes.
Hace muchos años qué no se conocía 
en España un estado tan próspero como 
el que disfruta desde que estalló la 
guerra.
La actividad económica e industrial 
de España es diez veces mayor que a 
primeros de 1914.
Hemos recuperado el mercado ar­
gentino, que conquistó el comercio ale­
mán, y también logramos oíros, para la 
salida de nuestros productos.
La crisis actual' no le producen di­
ficultades materiales, sino l̂os alemanes, 
cuyos métodos son notorios.
Ahora tratan de enemistarnos, entre 
nosotros mismos, y de fomentar los 
odios, a fin de que paralicemos nuestro 
desarrollo, pero sus esfuerzos serán es­
tériles.
La revolución rusa nos produjo una 
exaltación nerviosa.
Tpdo quedaría sin efecto, si los cata­
lanes no hubieran aprovechado la oca­
sión para fomentar los disturbios.
EUós Son los únicds que pueden ins- 
pl(ar algún temor al Gobierno, pero se 
debe esperar que fracasarán las ma- 
cñipbraS, pues los catalanes tienen con­
tada ópinión.
; Dé cualquier modo, aunque *la situa­
ción es grave, no merece alarmas exa­
geradas.
Francia y los demás aliados deben 
permanecer atentos a la situación ac­
tual, pués están grandemente interesa­
dos en que la unidad de España no 
desaparezca.
De L o n d res
Sobre lo s  torpedeamlcMBtos
En la cámara de diputados formulóse 
una pregunta acerca de los barcos alia­
dos y neutrales atacados por submari­
nos en aguas neutrales, especialmente 
en las españolas, y qué medidas píen 
san tomar los aliados.
Ei ministro respondió que desde pri­
mero de Abril fueron atacados en aguas 
españolas más de veinte barcos, igno­
rando los torpedeamientos que ocu 
rrieran en otras aguas neutrales.
Aseguró que se habían enviado serias 
reclamaciones al Gobierno español, y 
podía garantir que Kspaña hará todo lo 
posible para impedir la violación de la 
neutralidad.
Oficial
Para la primavera próxima habrá mi­




Según las noticias que llegan de Ale­
mania, continúa la incertidurabre sabré 
las intenciones del miévo canciller Mi- 
chalíes.
Parece que nó sé cejará llevar, en ria 
cuestión de la paz, por los paríidarioa 
de Ja izquierda, opinándose que más 
bien se muestra de acuerdo con la ma­
yoría del Reichstag.
' Algunos añaden que los jefes de mi­
noría están decididos a provocar un 
debate para saber lá politica qué des­
arrollará.
De Roma
Dim isión y nom bram iento
El contralmirante Tfiangi ha dimiti­
do, siendo nombrado pafá sustituirle él 
de igual empleo Bono.
De Bellinzona
liube de e sp ía s  a lem a n es
La policía suiza que, desda la llegada 
del rey Constantino, habla redoblado 
la vigilancia en el Tessmo, ha descu­
bierto una vasta organización de espio­
naje alemán*
Los agentes de seguridad de Lorca- 
no kan detenido a varios alemanes resi­
dentes en el inmediato pueblo de Asco- 
na, siendo encarcelados después de ha­
berles sometido a un interrogatorio, 
del que se obtuvo la seguridad deque 
se trataba de espías imperiales.
Las revelaciones hechas por algunos 
de los detenidos determinaron a la po­
licía a arrestar a Berti Agostino, que ya 
había sido encarcelado el ano anterior, 
y un registro realizado en su domicilio 
dió por resultado el hallazgo de docu­
mentos muy interesantes.
Por otra parte, la políGÍa de Lugano 
ha detenido a los corresponsales del 
«Az Est», de Budapest, y de «Berliner 
Tageblatt», acusados igualmente de 
espionaje en favor de Alemania.
De PetrogR-adío
Contra la vida de Kerenakl
El ministro de Comunicaciones ha 
dirigido a los jefes de servicio una cir­
cular dándoles cuenta, según los infor­
mes facilitados por el cuartel general, 
de la llegada a Rusia de varios agentes 
alemanes encargados de atentar contra 
la vida de ciertos personajes de! movi­
miento revolucionario, principalmente 
contra Kerenski.
LpiLalomanies quieren  
que sa lga  su  eaouadra
Dicé la «Nevóle Vrémia», de Peíro- 
grado, que según ún telegrama alemán 
que las autoridades han intefcepíado, 
la población de Alemania exige enérgi­
camente la salida de la ilota y la des­
trucción de las fuerzas navales ingle­
sas.
P arte
Nuestras tropas llegaron a la orilla 
derecha del Lomnitza, y lusgo de aban­
donar Kaluaz, continuamos la ofensiva 
hacia la región de Niutza.
En el frente rumano ocupamos Nou- 
nauweíz, aprision ndo a dos compa­
ñías.
Después regresamos a nuestras trin­
cheras.
En el Cáucaso rechazamos a los kur­
dos.
Dimisión
Stepenoff, ministro de Comercio, ha 
dimitido.
M anifestuclónes
Con motivo de la crisis ministerial, 
los elementos maxlmalistas realizaron 
manifestaciones pública^, que desapro­
bara el Comité de obreros y soldados.
Se ha constituido en Ukranís  ̂el go­
bierno provisional, proponiéndose que 
la capital de TJkrania sea Porlaw», por 
considerarse Kiew como demasiado ru- 
siíilada.
De Río J a n e iro
Im puesto
Los periódicos dicen que el procu­
rador del Tesoro exige el pago de mil 
seiscientos contos, como impuesto por 
el tiempo que permanecieran internados 
los navios alemanes.
Casó de que no se verifique el pago j 
en vpinte y cuatro horas, d  procurador Q lIC  p r O Í l l D 0
los embargará. ti e
S u ú 0 9 0 8
María Vergarq Lucena, habitante en 
la finca llamada «Cerrado de Zanca» tíe- 
flunció á la guardia civil del puesto de 
San José, que hacía cuatro o cinco días 
había echado de menos doscientas pe­
setas que guardaba en un arca.
Maríá supone que el íobo se ha reali­
zado estando ella ausénte, y que alguien 
iá vió esconder la llave dt' su epa de­
bajo de una piedra, donde tenía cos­
tumbre de hacerlo.
Se practican gestiones para averiguar
el autor o autora del hecho.
En el Molinillo fueron detenidos ayer 
mañana Francisco Mena Gómez y José 
del Río Rincón, que coaducían Un saco 
conteniendo diversas prendas.
El invertido José Campos Rúris: (a) 
«La coja», que sustrajo Un collar oe 
oro con cuatro luisea y un colgante a 
Amelia Trinidad Martín, ingrasó ayer 
en los calabozos de la Aduana.
Llevó a efecto la captura el vigilante 
Manuel Sanios.
Han sido retirados de la circulación 
por quince días, los tomadores, Miguel 
López Rubio (a) «Chaqueta», Juan Ji­
ménez Sánchez (a) «Mocoso», Manuel 
Zúñiga Navarro (a) «Lengo», Juan Sán­
chez González (a) «Bizco» y Agustía 
Gómez Chaves.
Los hermanos, Bernarda y Antonio 
Reina Soiís, se «quieren entrañable-' 
mente», y el segundo, que actúa de be­
tunero en el Café Comercial, propinó 
ayer tarde tan fuerte paliza a Bernarda, 
que sufrió un ataque epilépíic©.
En ía calle de Mármoles atropelló 
anoche un carruaje a Mariana Máríínez 
Gallego, de 55 años, domiciliada ©n ía 
caile de Arrebolado, 8.
Mariáliii résnitó con lesiones de pro­
nóstico reservatío en el pie derecho.
En calle de Cuarteles síílrió ayer una 
calda la anciana de 86 años' Concep­
ción González Leal, resultando con una 
herida de tres centímetros en la región 
superci'íiar izquierda.
Recibió asistencia facultativa en la 
casa de socorro del distrito de Sanio 
Domingo, donde calificaron su estado 
de pronóstico reservado.
Efecto del vergonzoso estado en que 
se encontraba el anciano de 68 años, 
Francisco Guerrero Bonilla, dió 
caída, hiriéndose en la ceja izq’¿íerda y 
la nariz.
El práctico suplente del puerto dolí 
Francisco Gue-rero Sertas, se personó 
anoche en la Jefatura de vigilancia di­
ciendo que, hallándose en. el muslía de 
Guadiáro, cuando era conducido a bor- ' 
do del buque que ha de ífaEl.sdar a 
Oíán el cadáver dd seño.r MazzeÜa, 
notó la falta de un reloj sistema Longi- 
nes, de oro, dé tres tapas, con cadena 
del mismo metal y colgante cOn̂ iBfprtte 
en una moneda de media onza, de Car ̂ 
los lil.
El valor de todo asciende a 459 pe- 
sctds
Llevaba el reloj en el bolsillo oeqtie- 
ño de la americana, enganchado m  la 
solapa.
Como autor de la sustracción dé uíia 
chaqueta, cinco pesetas, cuarenta céa- 
timos y una navaja, propiedad de Cris­
tóbal Carrión Real, fué detenido ayer 
el raterillo Antonio Zurdo Ghicano.
El obrero de los talleres de los ferro­
carriles Andaluces, Francisco G«rcía 
Pueyo, se produjo trabajando impor- 
tante® quemaduras en diversas partea 
del cuerpo.
Luego de curado en la casa de soco­




En el lugar denominado «Arroyo de 
las cañas» se auicidó ayer, aheleándo­
se, el jornalero Antonio Jiménez.
Para el sitio de la ocurrencia salió el 
juez de instrucción dd distrito de Sanio 
Domingo.
Hemos mejorado nuestras posicio­
nes, haciendo prisioneros ai este de 
Mqnchy le Preux.
Aunque molestados por las densas 
nubes d© viento, nuestros aviadores, en 
cooperación con la artillería, bombai- 
dearon riá retaguardia alemana.
En los combates aéreos de anoche 
derribamos seis aparatos enemigos, ca­
yendo uno en nuestra línea.
Qtroi tres descendieron con averías.
Tedas nuestras máquinas regresaron 
rindemúes.
k Labor parlaiwetttapla
La cámara de los comunes prosegui­
rá sus sesiones hasta fines de Agosto.
De W ashington
M ovilización
Hoy se movilizó el resto de la guar­
dia nacional, que representa trescientos 
mi! hombres, perfectamente aguerridos.
La movilización general ha comenza­
do con gran entusiasmo.
Dé Z urich
S esión  ntovlda
Sábese que la última sesión d© la 
cámara austro-húngara fué muy mo­
vida.
Los diputados alemanes, tchecos y 
slavds por poco vienen a las manos, 
precisando suspender la sesión sin 
adoptar acuerdo alguno.
L A  A L E m i A
BBSTADBANT Y TiaHDA P® VINOS 
-»DB —
OIPRIAHO MjlRTIKfili
■ o r ín  Garofn ISm — MALAB»
Bevvioio por oubiertofl y »1» Siete.
]lh?eoio oonveneional para el eervieío » «oiiil- 
eilio. Espeoiáliñadi en vino áe los Morilea d® 
don Alcijandro Moreno, de Lnoona.
L a  a l e g r í a
la censura
E L  P S P U f L A n
Se vende en Madrid.—Pnerta del Sol 11 y 12. 
®n etranada.—^Aoeras del Oaeino 18.
En BeBhdilhi.—Babliotí^ 3® I® Brtioiáa.
En virtud de las órlenos transmiti­
das por ía censura, queda prohibido 
las noticias y comentarios reforento»:
A las iüstítuoiones fundamentales,
A la cuestión m.iíitar.
Alas Juntas d© Del©usa, militaros y 
civiles.
A los movimientos dê  tropas.
A nombramientos militares.
A los manifiestos y proclamas gocic- 
'iarias.
/ A los mítines y huólgas.
A exportaciones. , .
A torpedoamiéntos, en aguas juns- 
dicdonales, de buques españoles y ex­
tranjeros.
A movimientos de buques en 
puertos españoles.
A la neutraUclad nacional.
Quedan prohibidos asimismo, 
crónicas y los comentarios sobro la gue­
rra y las apreciacionés sobre los pírî jos 
beligerantes,
Y no se permito que aparezcan 
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ASOCIACION DE CLASES PASIVAS
A I23 dos de la tarde del día die^ y  
nueve del actual,celebrará junta gene ­
ral ordinaria esta Asociación, en el 
despacho del señor presidente, sito 
Santos 3, 5 y 7, con objeto de tra ta r 
asimtos de interés para la colectivi­
dad.
El señor Presidente recomienda la 
asistencia al acto.
Málaga 18 Ju io 19Í7.~El Secreta­
rio, J, Daza.
■J®!
P O N A T iy o
La comisión de repeso del Ayunta 
miento, donó el l^iJaríes, 65 panes para 
los pobres del Asilo de los Angeles.
keciban los. señores que Ja han 
constituido, rnás expresivas gra­
cias de la junta Directiva de d’cto asilo.
lExposiolén Escolas*
Invitados atentfttnente hemos tenido 
el g^usto dé visitítí la exposición escolar 
metalada en, ©I colegio nacional de San 
Kafael, que dirige nuestro querido ami- 
gOi Oi competente e ilustrado profesor, 
MOn Juan José Fernández.
 ̂En nuestra visita hemos podido apre­
ciar los adelantos y progresos, óstensi- 
Oíemente notorios, que realizan los 
alumnos bajo la acertada diraoción de 
nuestro buen amigo, quien no descansa 
•n su intensa labor pedagógica, para 
que los discípulos confiados a su ense­
ñanza, aloaacsn todas las ventajas de la 
instrucción primaria moderna.
Por tan halegüeños resultados felici­
tamos al distinguido profesor y a sus 
estudiosos y  aventajados alupinos.
ÚBSEaUIO
Nuestro distinguido amigo el señor 
gerente da la Casa Singer en Málaga, 
ha tenido la atención de obsequiarnos 
con unos abanicos muy bonitos, anun­
ciadores de las máquinas de fama mun­
dial que fabrica la importante empresa 
que representa.
Acusamos recibo del envío y  agrade- 
eemos mucho la fioóza.
Actúa de acusador particular el señor 
Estrada.
Defiende el señor Durán Pulís, quien so­
licita !a absolución de su patrocinado, por 
haber obrado en legítima defensa de su 
persona.
Terminada la prueba, que resultó favora­
ble al procesado, se suspendió la vista para 




Alora.—Lesiones.-^Juan Pérez Martín.— 
Defensor, señor Blanco Solero.—Procura­
dor, señor Jiménez.
^iCTiip'auwm.awiuij luj îi ii.iwrAwyiiifpyiTOPBiiRiB
T e a í r e a  j r  c i n o m
Lsi*a
Compañía Vinícola del Norte de España
B I L B A O  —  i S  A M O
Caaarabonela, a favor de don Francisco Rufe 
Fernández.
C U S A  F t S H D A D A  Ef í  f 8 7 @
Premiada sa variss expoBÍdones. tJUiaiíaneBte esa el jPS®MíP fP 1# df Fwl» ea
9C0 y Sara^oaa d?
■'
La empresa de este teatro yíece ha.- 
ciendo gestiones para que debute en 
breve, bien una gran compañía de circo 
o una excelente do zarzuela, con el pro­
pósito de que actúe el espectáculo que 
contrató dorante la temporada de ve­
rano.
Por cierto que hemos Sabido que se 
trata de oponer por parte de las autori­
dades serios obstáculos á  la reapertura 
del coliseo, fundamentándose en que do 
se eecuentra en las condiciones que'^e- 
termina el reglamento de espectáculos.
Nosotros, sin que pretendamos dis­
culpar la razones que hubiera para ello, 
estimamos que de temarse alguna me­
dida reglamentáriadebe observarse una 
conducta igual para tedos los espec­
táculos que funcionan, cen tales o cua­
les deficienoiae, pues seria injueto ex­
tremar todo ©I rigor oon un solo teatro 
y no preeenpatie de los demás locales 
habilitadas para funciones públicas.
No dudamos que, tanto el ssSor Go- 
bsraader civil como la Junta de espec- 
táculoá, obrarán en juaticia, midiendo a 
todos por ól mismo rasero, sin pr»f«- 
roncias que darían lugar a censuras 
muy justificadas.
Bioja b laaeo .» R io ja  e«pum oso.»C ham pa0ne
De vénta en los principales Ultraniaríiiós , Hoteles, Fondas, Éestaurants y Pastélerfafl, 
fíense bien en eeta MABOA BECíISTBADA para nó 
prendidos por las imitaciones.
For el taiídsíeflo de la Qiíerrs han sida 
concedidos los slgafeníes retírosi
Don Manuel Biempica Coímenef o, safgéitto 
de carabineros, 100 pesetas.
Pedro López Rívas, guardia civil, 38‘62 
pesetas.
Angel Figuereda Filelta, earabineró, 4roé 
pesetas.
La Dirección general de la Deuda y Dlásei 
parvas ha concedide las siguientes pensio- 
nes:
Doña María dél Caríaeji Baoa Mendivar, 
huérfana del comandante don Agustín Baca 
Etnperodez, 1.125 pesetas.- 
Doña Petra Martín Arco, viuda del capitáf! 
don Juan Herrera Gómez, 625 pesetas.
ser eonñiBdidos con otras ni sor*
Es ei mejor téDÍcio y  ni t̂rltiYO pssA f
p m m n m  débiles, ■, ;
Rf)C-omooda4o eonitra k  in ^ e te n c ia ,m a te s ,  
nes, f;jnemía^ tisiSj racifMstismo.
fs,rm}iGÍm autor, León,
Ayer fué pagada por diferentes eon> 
ceptos en la Tesorería de Hacienda la suma 
de I.585 I9 pesetas.
—Edictos ds varias alcaldías y requisitorias i  
de diversos juzgados.
■ —Anuncios de subasta de mercancías.en 
Ies asfacioíias de Cañete la Real y Oéríés de 
íaprontera. ,
■—Extracto de los acuerdos aasjWados )»on 
<l3 Ayuntamiento dé Riogordo sn el primero y 
segundo trítfljastres del año de 1917.
—Relación dé Jas licencias de uso de aimias 
expedidas por este Gobierne civil, durante 
el mes de Junio áe 1917.
mmsBOBsm m.
iMSVBIJCCiáM PÚBLICA
A los alcaldes de Algarrobo, Alcaucín y 
Almargen, seles pide i í i^ s e n  en la cuenta 
corriente ds la sección Aümmistratlva, lo» 
descubiertos en concepto de retribuciones. ^
La maestra de Garapiftoa, doña Emilia Al* 
varéz, récurre ante el ministro 
ción Dúbiiea contra orden de Ja Dirección, i
A y ü n t a m l o n i o
general para que se le reconpj|ati: en proplf* 
I dad los servicioso interinos ^estexdosii en la
RcoauilaolAffa del arbitrio de carnee
Día 18 de Julio de 1917
Pesetas.
escuela que hoy desempeña-
Doña Otelia Sánchez, maestra de Moíjda,. 
redama contra el escalafón general.
Matadero. . . . 
Idem del Falo . . 
Idem de Churriana. 
Idem de Teaíinos . 
Suburbanos . . . 
Poniente . . . .  
Churriana. . . > 
Cártama . . • •
Suárez. . . .« .
Morales . . . ,
Levante . . ; •
Capuchinos . . . 
Ferrocarril . . .
Zamarrilla. . . .
Palo........................
Aduana . . . .
Muelle. . . . .





















Doña María López, da Arenas, solicita 
pensión de orfandad, como hija del maestro 
jubilado don Antonio López Narvaez, falle­
cido recientemente.
Ppr la Dirección General le han sido con­
cedidos treinta días de licencia, al maestro 
de Cajiz, don Leopoldo Hoyo González. _
Total. 2.140*68
*t5.aííea p o r  ’hurt®
, píllela sala ]3rimera compareció ayer 
juse García Hurtado (a) «Matagatos>, suje­
to de, pésimos aníecédentes, condenado 
con anterioridad á cuatro meses por delito 
de hurto y uno de atentado, y a quien se 
acusa de un nuevo hurto.
La noche del 17 de Diciembre último 
cuando Miguel Pérez Barrientos se encon­
traba dormido en ,un banco del Parque, de 
esta ciudad, se fe acercó. «Matagatos» y con 
gran habilioad le sustrajo el reloj y tres 
pesetas setenta céntiinos, en metálico.
Al instante sé despertó el atracado, qiiien 
con el auxilio del guarda del Parque, Anío- 
nio Sánchez Podadera, récuperó el reloj v 
metálico sustraidOs. J j
L guarda trataba de conducirle
^ detenido, el caco,armado de un cuchillo Ife 
fl'acometio, luchando y cayendo al .suelo sin 
rfquc consiguiera herirle por la ¡níerven-
tistsB c." l a  k é  Apíaudi los ar-
’ . . Heriftís», y  <ÓabalI«ro F«-
***©*» extraordinariaBaeDte Im?-
dísi los Hútnerosi que oJeeWt^rbS.
 ̂Est'A nodb© défeúb de la «La. Tangue- 
rita» exesbhte bailarina do flam'eqeo 
y  palillo», y el de Pilar García, sotable 
óanoionísta de aíres regionales, la mejep 
sa su género. '
La «Bells -Emilia», como siempre  ̂
muy apkaíjídsen sus canción 
para en anuneia In im presa 
otros nuevos dsfeatev
Hoy CGmñBzará & proyectarse en el 
popular Cinema d© éste nombro, k  msg- 
nmoa ciKta de 16 episodios «Loa mista- 
’Myra», que ha d© llamar k  
a-9neión del público por la intensa etíio- 
cion de sus escenas.
Se exhibirás hoy los dos primeros 
episodios^
de la noehe
ción de vanas nprsnn^r « f .r  “‘j^rven- g El Doniingó representó en Churriana, lá 
a la obediencia ° ^ ° re*aU]eron g compañía que dirige el excelente aficiona­
do señor Balebona,. el drama de DicentaEl fiscal señor García ■7-,4,, H- 
para el procesado J- interesó
un día de arr -̂ '̂ meses y
El dê '' -oiOJiiayor.
C'
«Juan José?
Bn su interpretación se destacaron las 
señoritas Mesa, Bernal y Urbano y los se­
ñores Baléhoha, Moreno y 'Ánzá.
El númeroso público premió la labóir de 
dichos artistas con muchos aplausos.
La «Gaceta»'llegada ayer a Málaga-trae
la real orden del ministerio de Marina,
convocando a oposiciones para cubrir se­
senta piazás de aprendices de .máquinisitas
f ds la Armáda.
censor señor García Cabrera mostró 
nforrnidad con la petición fiscal, quedan­
do el juicio concluso para sentencia. •
Ja íe fb  í«,«spení¡ldo
El otro juicio señalado para ante la mis­
ma sala fué suspendido por incOmparencia 
ue¡ procesado.
Ante la sala segunda se ve lina causa 
procedente del Juzgado de Qaucín por el 
deii'O de nomicidio, contra Francisco Viñas 
Martín.
La madrugada del día 20 de Julio del pa­
sado año, en el pueblo de Benalauría sur- 
gió una cuestión entré él procesado y su
cónvecího Francisco Vilianueva Carrasco, -----------------
motivada por la política. i "O^casás dé lenocinio de Huelva, en cóm-
Oe la íabpna en que se encontraban sa- ' P^fiía de otro sujeto que fué preso en Má-
P or el Gobierno civil se ha publicado íá
relación de las licencias de armas y caza 
concedidas durante el mes de junio de 1917.
Ha sido detenido en Córdoba, Tito Si­
món Navarro (a) «Carlota», autor d e ' un 
robo de alhajas realizado recientemente en
lieron desafiados a las afueras de! pueblo, 
, hicha, resultando de ella
■ido de una puñalada en el vientre Eran
laga.
CISCO Villanneva, de resultas de cuya lesión 
falleció a los pocos monientósi 
Estos hechos son calificados por e! mi- 
niíteriO público como constitutivos del dé- 
lito de homicidio, por el que interesase le 
liiiponga ia peña de 14 añds, S meses y un
AA temporal é indemnización
de o.OOO pesetas.
BSBUSTECII P Ú B U tk
-  DB L A —
m m m m  E m m óm m A ,
«S» iisvsigos de l P a ís
P ía*a  lié la  C ónctlftucíén.nslm . S
Abiar,te 4& onee a tres de la tarde y de siete 8 t ueve de la noehe.
Elaborada por el Farma^M^^Q i
DON mCARDO m r o :
MALAQA.-MARCA KeÓIs t ÍIaDA"
PodlaB*>ésd y  é i í i  psniral medicar 
mentó general para todaé !a§ enlertoe- 
dadeSii s§a fuese lu nombre, región 
ü órgano del cuerpo que ataquen: des­
truyendo las enfermedades más comu­
nes ai presentarse, sin permiíiries más 
desarrollo de síntomas: ni complicación' 
alguna con otra.—Pos* lo  d icluo  se 
compíendetá el poder colosal que la 
PANACEA tiene sobre toda clase de 
fiebres,enfermedades pestilenciales, flu­
jos, enfermedadés de la piel, de, Iqs 
ojos, difteria, coqueluche, (tos ferina, 
tos convu-siva), grippe, pulmonía, con­
gestiones, neurosis, neurastenia, ane­
mia, asma, dispesfa, neuralgias, lumba­
go, ciática, reuma de todas clases, re­
tención de orina, Írreguíaridad de les 
regias, dí ntieión difícil de los niños, & & . 
-^E's Mí* tratamiento completo y supe­
rior a todo lo conocido, para todas las 
enfermedades exteriores: calvicie, tiña, 
pelona, herpes, exzemas, llagas, úlceras, 
fisíoías, contusiones, quemaduras,. abs­
cesos, diviesos, granos y tumores de to­
das clases.—E s  e l  m ejos* tópico 
madurativo, supurativo y calmante:, es 
antipútrido y antimicrobicida.—II c a ­
d a  f e a s c o  acompaña un libro de ins­
trucciones de 243 páginas en 8:-.— 
F t» asco  B p e s e t a s .  — F r a s c o  
e c o n ó m ic o  para la clase meneste­
rosa y obrera, 3 pesetas.—P íd a s e  en 
todas las farmacia.*? y droguerías.--LA 
PANACEA se remite por correo al qtte 
envíe el importe de cada frasco, y ade­
más el de franqueo y certificado: que 
es, de 1 peseta para el frasco, y de 0*75 
céntimos para el económico.—Eí iin -  
p o r t e  se remite por giro postal, giro 
mútuoosobre monedero (y no en se­
llos) a M. G. Vílariño: C. Epidemia, 14, 
l.°, Málaga.—D e p ó s i to s  para Mála­
ga: Farmacias, del SagrariOi San Juúñ y 
casa del autor.
De la PMviñdA
La guardia civil de los puestos deAl- 
ihárgén y Totalán. ha intervenido las esco­
petas qüe réspeHiyfirhéiifé íi?ában a los 'ca- 
záaores Migüéí RSífl'éffi José'
Vázquez Maese, por no tener licencia.
En el'sitio llamado «Los Callejones», del 
término de Valle de Abdalajis, ha sido en- 
eoíiíráaá M t  Büfrá¿ Í|noráíidose a quién 
pÜ.edá péríenécer.
íjiciió sémoviÉnte fué piíesfó a disposi* 
fcióndé! áléalde, hasta tanto parezca su 
aüéfiÓ.
Del cortijo denominado «Mataliebres», 
del término de Antequera, hurtaron duran­
te la noche anterior una yegua con rastra, 
de la propiedad del vecino don juán Vicen­
te Sénallef.
El autor o autores del hecho, dejaron 
abandonada una y egua-en el mismo cortijo. 
Sé practican gfestiortes para averiguar el 
paradero de dichos semovieilieSt
|l9atad®e*o ■
Estado demostrau''® de fes,reses sacrifica­
das el día 17 dé Juíio; su pC«0 en canal y 
derechos por todos conceptos: «
Sf vacwnos y 5 terneras, 'peso 2.523*^ kí- 
lógramóá, pesetas 252*̂ 32.
79 lanar y ca&fíó„ p»so 797‘50 kilógra- 
raos, pesetas ‘90
16 cerdos, peso 1.953*50 kilOgfáraeSr P®«e- 
las 195‘35 '
Saiísea frescas, 51*00 kiiógranios, pesetas
5‘íd
32 piéles a 0 00 una, 10 00 pesetas,
6 toros lidia, 1 589 Idlógrsnios, pesetas
153Ú0.
Total de peso, 6 914*25 kílógraraos- 
Total de adeudo, 659*57 pesetas.
RÉBISTRO CIVIL
Jasgado de la Merced 
Naciinientos.-r-.Lfplores Ruiz Morales y 
Luis Sánchez Gómez. , ; .
Defunciones.—Enríqúapelgado Torres y 
María Rodríguez Luque.
Juzgado de Santo D ú^ingo  
Nadmientos.-r Juan López RicoV, ;
Defunciones.-Enrique PérezGalOf Josefa 
Gaspar Díaz y Miguel Vázquez Bíancó. 
Juzgado de la Alameda 
Nacimientos.—Antonio Romero Sánchez, 




Una niña, de sto ante una pnerta, parece 
esperar a que páse alguien que se la aiwa 
Preséntase un anciano, que lé p restí este 
servicio, y luego le pregunta: ,
—¿Pero tú no sabes abrir la puerta?
—Si, séñor; pero como acabaii de pinLHila, 
mahcha las manos
Recaudación ofateiíjda e|i el día 18 de Julio 
BbíldS cenceptos siguiente?.* ;
Ftír Bsfi««adO!ies, 41,1 ‘90 peseíaa.
Por perraaneiíófeá, 9^00 pesetas.
Por exhumaciones,' 0u‘Cp péséfas.




—Ahí tienes la pulsera da pedida, Erpesto... 
No puedo casarme contigo porgue anjp a  
otro. _
—¡Perfectámentel Dime quien e* ese in©'* 
vidúo y dónde vive.
—¿Vas a desafiarle? . ,
—No, mujer. Quiero ver si rae compra I& 
puJ«era que acabas de devolverme.
La vecina de Monda, Francisca Ortiz 
Bernal, prestó un mantón de áeda a su 
convecina Catalina López Lámete (a) «La 
Frasconílla».
Ésto lio tendría nada de particular; pero 
ahora resulta qUe, según Erancisca, éntre 
los dobleces del mantón iban dos billetes, 
uno de IQO pesetas y otro de 50, los que 
aquellá reclamaba a Catalina, y ésta niega 
que en el. mantón hubiera tales billetes.
 ̂Suscitóse una reyet ta éntre ellas, inter­
viniendo el esposo y padre político de 
Francisca,llamados Francisco Bernal Lifián 
y Miguel Berna! Domínguez (a) «Amén».
De la refriega resultó Catalina ■ con la 
ropa dtsírozada y  diferentes esosiones, 
como igualmente 'una hija suya.
«Amén» y su hijo han sido detenidos y 
puestos a disposición del juzgado^
TRMAJD A DOSMIDILID
7  d u r o ®  s c íB v ia n a i® ®
elaboran . escle enalquier localidad sorpreu* 
dente aríjcmo NÜNOA VISTO, adecuado para 
todos. Muestras e iustrucoioDes gratis. Aparta, 
do, Madrid.
d ®  ü j s ^ l e n d a
Por diferentes conceptos ingresaron aVer 
en esta Tesorería de Hacienda 3l:684‘75 pe- i «etas.
i S T A S  B E  P A R IM A .
No es de e.sperar cambio Importení© d«í bo versos 
tiern|í0.
Lo señora a la hueva cocinera:
—Estará usted muy bien en esta casa. Yo 
soy pintora y mi marido maestro compositor. 
Todos artistas.
—Son ustedes uno amos ideales. Yo esen-
Presidida por el comaadante dé Marina, 
sefidr Gürrij se reunirá hoy en la Coíttaíiíl®’̂ '* 
d a  ia junta de pifeíos para examinar dos éa:- 
pedientes de abordaje.
En los exámenes de patrones de pesca ve­
rificados ayer en la Comandancia de Marina, 
fueron aprobados los aspirantes Juan Troya 
Cea, Juan Marín Caparrós, Francisco Labe? 
ña Martín, Juan dé Dios Gómez, Cristobáí 
López Torres, José Feirnáhdéz Escobar y 
José Villegáii Martín.
Bajo la quilla de popa del vapor «Santa 
Ana», estuvo ayer, trabajaÚdo un buzo, que 
desenredó de la hélice el cabo de una alma* 
draba que cogió el buque cuando llegaba U 
este puerto.
b o l E t íiü  o f i o i a l
—La gota me mata; doctor. He hecho muy 
mal en tomar este verano baños de mar,
—No fo crea usted. ¿Que le Importa ai 
Qcéano una gpta dé niás o de iaenos? i
cesita
, _ia. , - , X-e flepa idiomas yun dependiente español qíw
tenga práotioajBoiner.cial.
Pir'jiráea la Administración de esw 
«o, iniciaies F. A.
e periódi*
F e r r o c a r r i l e s  S u b u rb á ja® »
.A yer constituyeron en la Tesorería de 
Hacienda dos depósito de 262*48 y 120*44 
pesetas el Pagador (Jp Obras públicas, por el 
importe líquido de las expropiaciones dé ya* 
rias fincas en término de Casabermeja para 
la carretera del Puerto de las Pedrizas,a Má­
laga, Sección primera y trozos 2 y 3 por no 
haberse presentado el día de su pago los prq- 
piétarios doña Isabéi López GonzSez y don 
José Fernández Fernández
La Administración de Contribuciones ha 
aprobado para el año actual los padrones de 
cédulas personales de Iqs pueblos de Cani­
llas de Albaidas y Riogordo
El i^enlero jefe de montes comunica al 
señor Delegado de Hacienda haber sido apro- 
aaday adjudicada la subasta del aprovecha­
miento de esparto del monte denominado 
«Sierfa Aguas», de los propios cjel pueblo dé
Reproduce el decreto del ministerio de Ha­
cienda, sobre .lijadón del capital que ha de 
servir de base a la liquidación de cuóta que 
corresponde exigir por conliibucióh mínima 
a la socieddd francesa que, se cita.
—Edicto del Gobiáf ño civil, participando 
el levantamiento déla veda,desde primero de 
Agosto, para las palomas campestres, torca­
ces, tórtolas y codornices.
—Edicto de dicho Gobierno civil, sobre 
cese y nombramiento del Subdelegado de 
Veterinari^del distrito judicial de la Merced.
—Acuerdo de lá Comisión provincial, rela­
cionado con apremios a los Ayuntamientos 
que se citan por débitos de comingente.
—Anuncio^ de la Audiencia Territorial de 
Granada, comunicando que se hallan'vacan­
tes los cargos de fiscal municipal de Jüzcar y 
juez municipal suplente dé Casabermeja.
—Nótilicación de la Administración de 
Contribuciones, referente a declaraciones de 
responsabilidad a los alcaldes de los pueblos 
que se mencionan,, ppr no haber remitido los 
repartos de rústica y urbana.
—Providencia de apremio dictada por ía 
Sección Provincial de Pósitos, contra deudo­
res al de Campillos.
k
8aMda$ de Málaga para Ooín 
Tren eorreo a las 9^5 m, .
Tren marflanoiaa oon viajeros a las 6,30 
Tren tranvis Ü9 Málaga a Chüsrrianá 1 
mingo y días festivos) a las 2,05.
Sálidaa de Ooín para Málaga 
Tren correo a las 7 m.
Tren meroanoias con viajeros a las 11,46i , ^ 
Trén tranvía de Churriana a M ála^ (ÍDoinui- 
go y dias festivos) salida dé Chorrian» a 'ttbl’ 
6,80.
SaUdoi de Málaga para Fuengvrola
Tren meroanólas con viajeros a las 9 ín 
(Domingos y dias festivos).
Tren eorreo a la 1,60 t, :
Tren mercancía oon viajeros a las 6,56 a. v
Salida» de Fttmgirola para Málaga
Tren mercancias éoh viajeros a las 7,30 m. 
Tren id. id. a las 11,45 m. (Domingos y dias 
festivos). -
Tren omrreo a las 5,15 t.
Salidas de Málaga para VAm
Tren mereanoias con viajeros a las 9,16 m. 
Tren discrecional artes 19,15.
SaUdas de Vélezpara Málaga
T^en mercancías oon viajeros a Im  6 bcl. 
Tren disoreoional a las 12,10 m.
Tren coríteo a las 17,30.
A  t l a s
Compañía anónima española de Seguros Marítimos, de Transportes y de Valores. 
Domicilio social: Calle de Prim, S.^Madrid.—Director Gerente: D. Alberto Mársden.
Esta Compañía tiene constituido en la Caja General de Depósitos, para ga­
rantía de sus asegurados pn España^ en valores, del Estado español, el Depó^to 
máximo que autoriza ia ley.  ̂ veposito
Ú S a iin iB  B ü  .ssssssMmemsgee»»,
S M í é í B  2 1  m ^  T B l é f o B ®  3 2 9
w a B l B a m d Í B s  D o n  L u q í í o  M ^ p t í n  a
•i*#¿aA5i»r»̂..-.=»''5WUwse6aB:r»
De venía en Perfumsriss y Drogúe 
rías de España y Anióriga. ,
II' III, ipBiiii imiin
L A  ' H 1G 1É ' ¡ C A
A'G l'JA V E G E T A L  D E
.A  r  r  G  y  o
Eg infalible é inófenslva; no man­
cha !a pie! ni la ropa.
4 0  A Ñ O S  D E  É X IT O
U SE Vd.
P r e p a r a d o  ^ | j c a c í -  
s l m o  p a r a  e l  c u i d a d o  
h i g i é n i c o  d e  io e  p i e s .
P EDI S AN
e v i t a  y  c u r a  t o d a  c ísi^  
s e  d é  m o l e s t i a s .
P a q u e t e  c o n  d o s i s
^ p e s e í a l í i '
D a venta en  farm acias, Ú -oguérfás y péfturneríaá. 
D ep ó sito  cen tral: J .  TRU O H U SLO , H o rtak ze . 6 8 .
En Toi*i*éntolino8 ^
calle de San Miguel núiuero 22 se alqmla nu a 




BiogSgea Lai*aa, i Á n t & e s i &  ^
iCcntrotf. nimn «. «toen*, HoAnLarlo. l_IÍál.áB*
FlBémacia y Labap>átoi*ié
' _  — ÚE — . ■ '
E. l e i f i a z  -  DESLOQE
(Farmaoéntioo sucesor de H. de Prolongo) 
¡Puerta del Mar, 7.-MALAGA ,
Medicamentos qnimícamente pnroB.-Es^E 
eialidades nacionales y extranjeras.
Servipio especial de envíos a provincias.  ̂
S é p v ie ié  d é  nbo6é.-^P ará recetas, sin 
aumento depreeios ■ ífá#V
TEATRO V IT ^  AZA 
Todas fes noches grandes secciones de va­
rietés, foníando parte en el espectáculo los 
mmores números de este género.
Butecá, roOi—Entrada general, 0*20.
. GI|ÍE PASCÜALINI 
í Bl OBÉor; ú é : Máfega.—rAlameda de Garlos
Hoy seor
Woiijáior^uade &A líMfe fe noche:, Grandes 
D dw fe|j#y d̂  festivos séc- 
ciói^ continua de 2 de fe tarde a 12 de fe né- 
ché. ..  ̂r;.,
Butaca, 0'30 céütfeiós.—General, O'IS.-”
.i
«edfe|feBera|p0‘l%,.
. . ' PETIT ':p a L á is  ,
(Situado en la calle de Liborio Garciáj.'- 
Grandes funciones de cinematógragrafo tOf 
das las noches, exhibiéndose escondas pelí- 
euias.
